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New approach to disturbances in the plasma sodium 
concentration 
Rose B D (1986) Am. J. Med. 81, 1033 
The biology of platelet-derived growth factor 
Ross R, Raines E W & Bowen-Pope D F (1986) Cell, 46, 
155-169 
The plasma protein binding of basic drugs 
Routledge P A (1986) Br. J. Clin. Pharmacol. 22, 499 
Low density lipoproteins inatherosclerosis [Minireview] 
Rudel L L, Parks J S, Johnson F L & Babiak J (1986) J. 
Lipid Res. 27, 465 
The use of antibiotic serum levels to predict concentrations i  
tissues 
Ryan D M, Cars O & Hoffstedt B (1986) Scand. J. Infect. 
Dis. 18, 381 
Proto-oncogene activation i  human hematologic 
malignancies 
Saglio G, Guerrasio A & Gavosto F (1986) Haematologica, 
71,497 
Platelets and Megakaryocytes. IV 
Schick P K & Stormorken H, eds (1986) Seminars Hematol. 
23,1 
Platelet-activating factor and the kidney [Editorial review] 
Schlondorff D & Neuwirth R (1986) Am. J. Physiol. 251, FI 
Transport phenomena in pulsating post-stenotic vortex flow 
in arteries. An interactive concept of fluid-dynamic, 
haemorheological and biochemical processes inwhite 
thrombus formation 
Schmid-Schrnbein H & Wurzinger L J (1986) Nouv. Rev. 
Fr. Hkmatol. 28, 257 
Replication of smooth muscle cells in vascular disease [Brief 
review] 
Schwartz SM, Campbell G R & Campbell J H (1986) Circ. 
Res. 58, 427 
Recent developments in coagulation and fibrinolysis. 
Biochemical, diagnostical, and therapeutical aspects 
Seiler F R & Schwick H G, eds (1986) Behring Inst. Mitt. 
79, 271 pp. 
Plasma proteins - -  immunomodulators - -  tumor therapeutics 
Seiler F R & Schwick H G, eds (1986) Behring Inst. Res. 
Commun. 80, 112 pp. 
Monocytes and vascular lesions 
Setiadi H, Liot6 F & Wautier J L (1986) Nouv. Rev. Fr. 
Hbmatol. 28, 339 
Lipoprotein receptors and atherosclerosis [Editorial review] 
Shepherd J & Packard C J (1986) Clin. Sci. 70, 1~ 
The stereoselectivity of serotonin uptake in brain tissue and 
blood platelets: the topography ofthe serotonin uptake area 
Smith D F (1986) Neurosci. Biobehav. Rev. 10, 37 
Model for leukocyte regulation by chemoattractant receptors: 
roles of a guanine nucleotide r gulatory protein and 
polyphosphoinositide metabolism 
Snyderman R, Smith C D & Verghese M W (1986) J. 
Leukocyte Biol. 40, 785 
Haemolysis as an interference factor in clinical chemistry 
Sonntag O (1986) J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 24, 127 
The present status of erythrocyte spectrin structure: the 
106-residue r petitive structure isa basic feature of an entire 
class of proteins 
Speicher D W (1986) J. Cell. Biochem. 30, 245 
The mechanism ofaction of erythropoietin 
Spivak J L (1986) Int. J. Cell Cloning, 4, 139 
The actin system and the rheology of peripheral cytoplasm 
Stossel T P (1986) Biorheology, 23, 621 
Plasma lipid transfer proteins [Minireview] 
Tall A R (1986) J. LipidRes. 27, 361 
Studies of atherosclerosis determinants and precursors during 
childhood and adolescence 
Tell G S, Tuomilehto J, Epstein F H & Strasser T (1986) 
Bull. W.H.O. 64, 595 
The generation and utilization of chlorinated oxidants by 
human neutrophils 
Test S T & Weiss S J (1986) Advan. Free Radical Biol. Med. 
2,91 
Fibroblast growth factors: broad spectrum itogens with 
potent angiogenic activity 
Thomas K A & Gimenez-Gallego G (1986) Trends 
Biochem. Sci. 11, 81-84 
Brief review: Structure, function and molecular defects of 
factor IX 
Thompson A R (1986) Blood, 67, 565 
Haemolytic effect of the enzyme system acetylcholine 
erythrocyte-cholinesterase. The nzyme system's possible 
connection with H ÷-ion activity relating to erythrocytes from 
the spleen 
Torp H E (1986) Scand. J. Haematol. 36, Suppl. 46, 3 11 
Hemostasis and atherosclerosis 
Ulutin O N, ed. (1986) Seminars Thrombosis Hemostasis, 
12, 77 
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Symposium on Serotonin and Cardiovascular Regulation: a
New Approach to Hypertension. Satellite Symposium of the 
Second European Meeting on Hypertension, 9 June 1985, 
Milan, Italy 
Vanhoutte P M & others (1986) J. Hypertension, 4 Suppl. 
I, S1 
Role of guanine nucleotide r gulatory protein in 
polyphosphoinositide degradation and activation of 
phagocytic leukocytes by chemoattractants 
Verghese M W, Smith C D & Snyderman R (1986) J. Cell. 
Biochem. 32, 59 
Drug-induced aplastic anaemia nd agranulocytosis: 
incidence and mechanisms 
Vincent P C (1986) Drugs, 31, 52~53 
The state of the art. The interaction between soluble immune 
complexes and human erythrocytes: general characteristics 
and significance 
Virella G, Sherwood T A & Moore M T (1986) Rev. Doyma 
lnmunol. 5, 39 
Cells of the Vessel Wall (Part II), Symposium 
Wallis W J & others (1986) Path. lmmunopath. Res. 5, 73 
Plasma drug binding: implications for anesthesiologists 
Wood M (1986) Anesth. Analg. 65, 786 
Serum ferritin [Editorial review] 
Worwood M (1986) Clin. Sci. 70, 215-220 
Laboratory investigation fplatelet function: a review of 
methodology 
Yardumian D A, Mackie I J & Machin S J (1986) J. Clin. 
Path. 39, 701 
Assays of leukocyte chemotaxis 
Zigmond SH & Lauffenburger D A (1986) Annu. Rev. 
Med. 37, 149 
BONE 
Relationship between mechanical properties and structure in 
secondary bone [Plenary Lecture] 
Ascenzi A, Boyde A, Bianco P & Barbos M P (1986) 
Connective Tissue Res. 15, 73 
Mineral and bone metabolism in thyroid disease - -  a review 
Auwerx J & Bouillon R (1986) Q. J. Med. 60, 737 
Mechanisms ofcancer metastasis tobone [Current concepts 
review] 
Berrettoni B A & Carter J R (1986) J. Bone Joint Surg. 
American Vol. 68A, 308 
Parathyroid hormone, prostaglandins and bone resorption 
MacDonald B R (1986) WIdRev. Nutr. Diet. 47, 163 
Rickets and osteomalacia associated with chronic 
hypophosphatemia andcalcium deficiency [In French; English 
abstract] 
Marie P J (1986) Ann. Biol. Clin. Paris, 44, 101 
Cells of bone: proliferation, differentiation a d hormonal 
regulation 
Nijweide P J, Burger E H & Feyen J H M (1986) Physiol. 
Rev. 66, 855 
A yearly survey of developments in the field of bone and 
mineral metabolism 
Peck W A, ed. (1986) Bone Mineral Res. 4, 419 pp. 
Parathyroid hormone and bone 
Reeve J & Zanelli J M (1986) Clin. Sci. 71, 231 238 
Measurement of bone mass by total body calcium: a review 
Reid D M (1986) J. Roy. Soc. Med. 79, 33 
Organization of extracellularly mineralized tissues: a
comparative study of biological crystal growth 
Weiner S (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 20, 365-408 
BRAIN AND NERVOUS SYSTEM 
See also: NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 
Symposium on Mechanisms ofNeurotoxicity 
Abou-Donia M B & others (1986) Fund. Appl. Toxicol. 6, 
189 
Thyroid neuroendocrinology - -  neural regulation of thyroid 
hormone secretion 
Ahren B (1986) Endocr. Rev. 7, 149 
Neuropeptidergic versus cholinergic and adrenergic regulation 
of islet hormone secretion 
Ahren B, Taborsky G J & Porte D (1986) Diabetologia, 29, 
827 
The biological origin of mild mental retardation. A critical 
review 
,~kesson H O (1986) Acta Psychiat. Scand. 74, 3 
New vistas in Parkinson's disease - -  Proceedings ofthe 
International Symposium on Parkinson's Disease, Vienna, 
Austria, November 1-5, 1985 
Albanese A & others (1986) J. Neural Transmission, Suppl. 
22, 3 
Stress-induced analgesia: adaptive pain suppression 
Amit Z & Galina Z H (1986) Physiol. Rev. 66, 1091 1120 
The neuropathology of AIDS: UCLA experience and review 
Anders K H, Guerra W F, Tomiyasu U, Verity M A & 
Vinters H V (1986) Am. J. Path. 124, 537 
Hypothalamic control of adrenocorticotropin secretion - -  
advances since the discovery of 41-residue 
corticotropin-releasing factor 
Antoni F A (1986) Endocr. Rev. 7, 351 
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Role of cholecystokinin a d opioid peptides incontrol of 
food intake 
Baile C A, McLaughlin C L & Della-Fera M A (1986) 
Physiol. Rev. 66, 172 
Pathophysiology of cerebrospinal fluid in head injury: Part 2. 
Biochemical markers for central nervous ystem trauma 
Bakay R A E, Sweeney K M & Wood J H (1986) 
Neurosurgery, 18, 376 
Specialized properties and solute transport in brain capillaries 
Betz A L & Goldstein G W (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 
241 
Long-term potentiation asa synaptic event 
Bilkey D K & Goddard G V (1986) Curr. Top. Res. 
Synapses, 3, 1 
The effects of low-level radiofrequency and microwave 
radiation on brain tissue and animal behaviour 
Blackwell R P & Saunders R D (1986) Int. J. Radiat. Biol. 
50, 761 
Temperature ceptors in the central nervous ystem 
Boulant J A & Dean J B (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 639 
Neuropsychopharmacology of the Trace Amines. 2nd Trace 
Amines Symposium, Tubingen, Fed Rep Ger, May 15-19, 
1985 
Boulton A A, Maitre L, Bieck P R & Riederer P (1985) 
Trace Amines Symp. 2, 510 pp. 
The neuropsychology of Huntington's disease 
Brandt J & Butters N (1986) Trends Neurosci. 9, 118 
Some thoughts on the ontogeny of gliomas 
Bressler J P & Kornblith P L (1986) Progr. Neuropath. 6, 
189 
Environmental chemical influences on behaviour and 
mentation [John Jeyes Lecture] 
Bryce-Smith D (1986) Chem. Soc. Rev. 15, 93 
The neuropharmacology f capsaicin - -  review of some recent 
observations 
Buck S H & Burks T F (1986) Pharmacol. Rev. 38, 179 
The axonal cytoskeleton: itsrole in generating and 
maintaining cell form 
Bunge M B (1986) Trends Neurosci. 9, 477 
Linkage between axonal ensheathment a d basal amina 
production by Schwann cells 
Bunge R P, Bunge M B & Eldridge C F (1986) Annu. Rev. 
Neurosci. 9, 305 
Proceedings ofthe 15th Colleguium lnternationale 
Neuro-Pharmacologicum Congress 
Bunney W E & others (1986) Clin. Neuropharmacol. 9,
Suppl. 4, 1 
Microtubule proteins in neuronal differentiation [Minireview] 
Burgoyne R D (1986) Comp. Biochem. Physiol. Pt A, 83, 1 
Effects of ethanol on synaptic membrane biochemistry during 
the brain growth spurt 
Burns E M (1986) Curr. Top. Res. Synapses, 3, 29 
Cerebral thiamine-dependent enzyme changes in experimental 
Wernicke's encephalopathy 
Butterworth R F (1986) Metab. Brain Dis. 1, 165 
Neuropharmacology of S-adenosyl methionine 
Carney M W P (1986) Clin. Neuropharmacol. 9,235 
Mitochondrial dysfunction and spinocerebellar degenerations 
Cedarbaum J M & Blass J P (1986) Neurochem. Path. 4, 43 
Symposium on Visceral Sensation, Bristol, England, February 
1985 
Cervero F & Morrison J F B, eds (1986) Progr. Brain Res. 
67, 324 pp. 
Toxic Interfaces of Neurones, Smoke and Genes 
Proceedings ofthe European Society of Toxicology, Kuopio, 
June 16-19, 1985 
Chambers P L & others (1986) Arch. Toxicol. Suppl. 9, 2 
In vivo studies on kappa opioid receptors 
Cowan A & Gmerek D E (1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 
69 
Human and experimental gliomas in tissue culture 
Cravioto H (1986) Progr. Neuropath. 6, 165 
Neural and endocrine regulation of ingestive behavior 
[Symposium] 
Dallman M, Chairman (1986) Fed. Proc. 45, 1383 
The generation and regeneration f oligodendroglia short 
review 
Debbage P L (1986) J. Neurol. Sci. 72, 319-336 
International Symposium on Basic Mechanisms of the 
Epilepsies, San Diego, CA, December 7 10, 1983, and 
Workshop on Basic Mechanisms of the Epilepsies, Kroc Fdn 
Headquarters, Santa Ynez, CA, December 1982 
Delgado-Escueta A V, Woodbury D M, Ward A A & 
Porter R J, eds (1986) Advan. Neurol. 44, 1096 pp. 
4th Capo Boi Conference on Neuroscience, Villasimius, Italy, 
June 1985. Central Actions of ACTH and Related Peptides 
Dewied D & Ferrari W, eds (1986) Syrup. Neurosci. 4, 240 
pp. 
The possible role of brain histamine inneuroendocrine and 
cardiovascular regulation 
Donoso A O (1986) Med. Res. Rev. 6, 365 
Review: Agonist-stimulated phosphatidylinositol 
4,5-bisphosphate m tabolism in the nervous ystem 
Downes C P (1986) Neurochem. Int. 9, 21 I 
Cell adhesion molecules in neural histogenesis 
Edelman G M (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 417 
Lead neuropathy and electrophysiological studies in low level- 
lead exposure. A critical review 
Ehle A L (1986) Neurotoxicology, 7 203 
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Calcium antagonists and sympathetic neuroeffector function 
Eikenburg D C & Lokhandwala M F (1986) J. Autonom. 
Pharmacol. 6, 237 
Peptides in the nervous ystem 
Eipper B A, Mains R E & Herbert E (1986) Trends 
Neurosci. 9, 463 
Symposium on Peptides and Neurological Disease, 
Cambridge, England, 1983 
Emson P C, Rossor M & Tohyama M, eds (1986) Progr. 
Brain Res. 66, 380 pp. 
Somatostatin in the central nervous ystem: physiology and 
pathological modifications 
Epelbaum J (1986) Progr. Neurobiol. 27, 63 
The hypothalamic arcuate nucleu~median eminence 
complex: immunohistochemistry of transmitters, peptides and 
DARPP-32 with special reference to coexistence in dopamine 
neurons 
Everitt B J & others (1986) Brain Res. Rev. 11, 97 
Opioid peptides in the testis and the male genital tract: 
presence and possible function 
Fabbri A, Fraioli F & Isidori A (1986) J. Endocrinol. Invest. 
9, 521 
Excitatory amino acid synaptic mechanisms and neurological 
function 
Fagg G E, Foster A C & Ganong A H (1986) Trends 
Pharmacol. Sci. 7, 357 
Excitation and adaptation of Limulus photoreceptors by light 
and inositol 1,4,5-triphosphate 
Fein A (1986) Trends Neurosci. 9, 110 
Intrinsic actions of the benzodiazepine receptor antagonist Ro 
15-1788 
File S E & Pellow S (1986) Psychopharmacology, 88 1 
Transplantation in the central nervous ystem 
Fine A (1986) Sci. Am. 255, No. 2, 52 
Potential animal models for senile dementia of Alzheimer's 
type, with emphasis on AF64A-induced choline toxicity 
Fisher A & Hanin I (1986) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 
26, 161 
Conference on the Clinical Pharmacology ofOpioid 
Analgesics in the Management ofPain, Mem Sloan Kettering 
Can Ctr, New York, NY, July 29-30, 1983 
Foley K M & Inturrisi C E, eds (1986) Advan. Pain Res. 
Ther. 8, 466 pp. 
Opiate analgesia systems: abreve review 
Fontaine J (1986)J, Pharm. Belg. 41,231 238 
Studies on immunoglobulins and specific antibodies incentral 
nervous ystem infections 
Forsberg P (1986) Acta Neurol. Scand. 73, Suppl. 105, 3-76 
The role of the postsynaptic cytoskeleton in AChR 
organization 
Froehner SC (1986) Trends Neurosci. 9, 37 
Biological foundations ofdyslexia. A review [In Spanish; 
English abstract] 
Galaburda A M & Aboitiz F (1986) Arch. Biol. Med. Exp. 
19, 57 
Existence of antiopiate systems as illustrated by 
MIF-I/TYR-MIF-1 [Minireview] 
Galina Z H & Kastin A J (1986) Life Sci. 39, 2153-2159 
Neurogenetics of membrane excitability in Drosophila 
Ganetzky B & Wu C-F (1986) Annu. Rev. Genet. 20, 13 
Neurobiology of oxytocin 
Ganten D & PfaffD, eds (1986) Curr. Top. 
Neuroendocrinol. 6, 175 pp. 
Endogenous vasopressin a d baroreflex mechanisms 
Gardiner S M & Bennett T (1986) Brain Res. Rev. 11,317 
Functional properties of vertebrate olfactory receptor neurons 
Getchell T V (1986) Physiol. Rev. 66, 772 
Immunocytochemistry of neuron-specific enolase - -  a 
reevaluation 
Ghobrial M & Ross E R (1986) Progr. Neuropath. 6, 199 
Symposium on Processes of Recovery from Neural Trauma, 
Israel, June 1984 
Gilad G M, Gorio A & Kreutzberg G W, eds (1986) Exp. 
Brain Res. Suppl. 13, 369 pp. 
Nitrous oxide, an opioid addictive agent. Review of the 
evidence 
Gillman M A (1986) Am. J. Med. 81, 97 
Analgesic (sub anesthetic) nitrous oxide interacts with the 
endogenous opioid system: a review of the evidence 
[Minireview] 
Gillman M A (1986) Life Sci. 39, 1209 
The selective barrier between blood and brain 
Gjedde A (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 525-527 
Tracking the flow of learned information from membrane 
receptors to genome 
Goelet P & Kandel E R (1986) Trends Neurosci. 9, 492 
The blood-brain barrier 
Goldstein G W & Betz A L (1986) Sci. Am. 255, No. 3, 74 
Calcitonin gene-related peptide: novel neuropeptide 
[Minireview] 
Goodman E C & lversen L L (1986) Life Sci. 38, 2169 
Spectrin subtypes inmammalian brain 
Goodman S R, Riederer B M & Zagon I S (I 986) 
BioEssays, 5, 25 
The neural cell spectrin skeleton: a review [Invited review] 
Goodman S R & Zagon I S (1986) Am. J. Physiol. 250, 
C347 
Neuropeptide Y: anatomical distribution and possible 
function in mammalian nervous ystem [Minireview] 
Gray T S & Morley J E (1986) Life Sci. 38, 389 
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Antinociception pioids and the cholinergic system 
Green P G & Kitchen I (1986) Progr. Neurobiol. 26, 119 
The role of glutamate inneurotransmission and in neurologic 
disease 
Greenamyre J T (1986) Arch. Neurol. 43, 1058 
Calcium channel antagonists and the treatment ofmigraine 
Greenberg D A (1986) Clin. Neuropharmacol. 9, 311 
Structural plasticity of synaptic ontacts in the central 
nervous ystem 
Guldner F H & Phillips S C (1986) Curr. Top. Res. 
Synapses. 3, 147 
Clostridial neurotoxins: handling and action at the cellular 
and molecular level 
Habermann E & Dreyer F (1986) Curr. Top. Microbiol. 
lmmunol. 129, 93 
Platelet ct-adrenoceptors - -  avalid model for brain or 
vascular adrenoceptors? 
Hamilton C A & Reid J L (1986) Br. J. Clin. Pharmacol. 22, 
623 
Neurotransmitters and shaking behaviour - -  more than a 
'gut-bath' for the brain? 
Handley S L & Singh L (1986) Trends Pharrnacol. Sci. 7, 
324 
Bilirubin and brain toxicity 
Hansen T W R & Bratlid D (1986) Acta Paediat. Scand. 75, 
513 
Cerebral magnetic fields 
Hari R & llmoniemi R J (1986) CRC Crit. Rev. Biomed. 
Eng. 14, 93 
Effects of estrogen on the basal ganglia 
Hartesveldt C, van & Joyce J N (1986) Neurosci. Biobehav. 
Rev. 10, 1 
Symposium at the XIllth World Congress of Neurology, 
Hamburg, September 3, 1985: Pharmacological Aspects and 
Neurological Potentials of Calcium Entry Blockers 
Hartmann A & Zwieten P A van (1986) Eur. Neurol. 25, 
Suppl. 1, 5 
Neuron-astroglia interactions in vitro and in vivo 
Hatten M E & Mason C A (1986) Trends Neurosci. 9, 168 
Nerve growth factor and Alzheimer's disease 
Hefti F & Weiner W J (1986) Ann. Neurol. 20, 275 
Symposium on Calcium Electrogenesis and Neuronal 
Functioning, Bavaria, FRG, January 1985 
Heinemann U, Klee M, Neher E & Singer W, eds (1986) 
Exp. Brain Res. Ser. 14, 428 pp. 
Immunoglobulin producing cells in nervous ystem diseases 
Henriksson A (1986) Acta Neurol. Scand. 73, Suppl. 104, 
I 109 
Neuroendocrine mechanisms of stress ulceration: focus on 
thyrotropin-releasing hormone (TRH) [Minireview] 
Hernandez D E (1986) Life Sci. 39, 279 
Nomenclature for enkephalin degrading peptidases 
[Minireview] 
Hersh L B (1986) Life Sci. 38, 1151 
Symposium on Mechanisms ofAppetite and Obesity 
Hinton V & others (1986) Brain Res. Bull. 17, 613 
Neuropathological features of Parkinsonism Dementia 
complex on Guam - -  reappraisal nd comparative study with 
Alzheimer's disease and Parkinson's disease 
Hirano A & Llena J (1986) Progr. Neuropath. 6, 17 
Opioid peptide processing and receptor selectivity 
H611t V (1986) Annu. Rev. Pharrnacol. Toxicol. 26, 59 
Antemortem arkers of Alzheimer's disease 
Hollander E, Mohs R C & Davis K L (1986) Neurobiol. 
Aging, 7, 367 
The effects of alcohol on local, neural and humoral 
cardiovascular regulation [Editorial review] 
Howes L G & Reid J L (1986) Clin. Sci. 71, 9-15 
Endogenous opioid peptides and hypothalam~pituitary 
function 
Howlett T A & Rees L H (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 527 
Enkephalins and bradykinin in dental pulp 
lnoki R & Kudo T (1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 275 
The neurotoxin l-methyl-4-phenyl- 1,2,3,6-tetrahydropyridine 
(MPTP): a key to Parkinson's disease? 
Irwin I (1986) Pharmaceut. Res. 3, 7 
Responses ofneurons in isolated preparations of the 
mammalian central nervous ystem 
Jahnsen H (1986) Progr. Neurobiol. 27, 351 
A proposal for a classification of neuropathies according to 
their axonal transport abnormalities 
Jakobsen J, Sidenius P & Braendgaard H (1986) J. Neurol. 
Neurosurg. Psychiat. 49, 986 
The effects of acute and chronic ingestion of ethanol on the 
autonomic nervous ystem 
Johnson R H, Eisenhofer G & Lambie D G (1986) Drug 
Alcohol Depend. 18, 319 
Co-localization ofGABA and neuropeptides in neocortical 
neurons 
Jones E G & Hendry S H C (1986) Trends Neurosci. 9, 71 
Metabolism and pharmacokinetics of antipsychotic drugs 
Jorgensen A (1986) Progr. Drug Metab. 9, 111 
Neuroendocrine dysfunction i depression: 
hypothalami~anterior p tuitary systems 
Kalin N H & Dawson G (1986) Trends Neurosci. 9, 261 
Tumor invasion and metastasis in the central nervous ystem 
Katz D A & Liotta L A (1986) Progr. Neuropath. 6, 119 
Alzheimer's disease 
Katzman R (1986) Trends Neurosci. 9, 522 
The genesis of male and female brains 
Kelley D B (1986) Trends Neurosci. 9, 499 
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Proceedings ofa Conference on Steroid Hormones as Trophic 
Agents in Neural Development, October 9& I0, 1984, 
UCLA, Lake Arrowhead Conference Center 
Kelley D B & others (1986) J. Neurobiol. 17, 131 
Conference on Stress-Induced Analgesia, New York Academy 
of Sciences, New York, NY, May I-3, 1985 
Kelly D D, ed. (1986) Ann. N. Y. Acad. Sci. 467, 449 pp. 
Presynaptic dopaminergic modulation of cortical input to the 
striatum [Minireview] 
Kornhuber J 8£ Kornhuber M E (1986) Life Sci. 39, 669 
The role of nerve growth factor in the CNS 
Korsching S (1986) Trends Neurosci. 9, 570 
Research Advances in Alzheimer's Disease and Related 
Neurodegenerative Disorders - -  Proceedings ofthe First 
Canadian Symposium on the Organic Dementias, University 
of Western Ontario, London, Ontario, June 23-24, 1986 
Kral V A & others (1986) Can. J. Neurol. Sci. 13, No. 4, 
Suppl. 381 
Persistence ofRNA viruses in the central nervous ystem 
Kristensson K & Norrby E (1986) Annu. Rev. MicrobioL 40, 
159 
Enzymology of DNA replication and repair in the brain 
Kuenzle C C (1985) Brain Res. Rev. 10, 231 
Neuronal and synaptic organization ofthe motor nuclei of 
mammalian thalamus 
Kultas-Ilinsky K & Ilinsky I A (1986) Curr. Top. Res. 
Synapses, 3, 77 
Alzheimer's disease 
Kwentus J A, Hart R, Lingon N, Taylor J & Silverman 
J J (1986) Am. J. Med. 81, 91 
Special Issue on Functions of the Ageing Brain from 
Physiological Ageing to Dementia 
Lafitte M L, Rapin J R & Boissier J R, eds (1986) 
Gerontology, 32, Suppl. 1, 3 
Cognitive disorders related to immune dysfunction: ovel 
animal models for drug development 
Lal H & Forster M J (1986) Drug Dev. Res. 7, 195 
Non-pituitary actions of hypothalamic hormones. Functional 
significance and therapeutic implications. Proceedings ofa 
Symposium inAmsterdam, October 19, 1985 
Lamberts SW J & others (1986) Acta Endocrinol. 112, 
Suppl. 276, 7 
Vertebrate olfactory reception 
Lancet D (1986) Annu. Rev. Neurosci. 9, 329 
Actual knowledge of the benzodiazepine GABA receptor 
complex - -  perspectives of the development of highly specific 
neuropsychotropic drugs 
Langnickel R, Bluth R & Ott T (1986) Pharmazie, 41, 689 
MPTP: current concepts and controversies 
Langston J W & Irwin I (1986) Clin. Neuropharmacol. 9,
485 
Characterization f inflammatory infiltrates in experimental 
allergic encephalomyelitis 
Lassmann H, Vass K, Brunner C & Seitelberger F (1986) 
Progr. Neuropath. 6, 33 
Molecular biology of the major myelin genes 
Lemke G (1986) Trends Neurosci. 9, 266 
Comparative aspects of the area postrema: fine-structural 
considerations help to determine its function 
Leslie R A (1986) Cell. Mol. Neurobiol. 6, 95 
Release studies related to the neurotransmitter role of 
glutamate inthe cerebellum: an overview 
Levi G & Gallo V (1986) Neurochem. Res. 11, 1627 
Nerve growth factor as a paradigm for other polypeptide 
growth factors 
Levi-Montalcini R & Calissano P (1986) Trends Neurosci. 
9, 473 
Neuropeptides a  regulators of consummatory behaviors 
[Critical review] 
Levine A S, Morley J E, Gosnell B A, Billington C J & 
Krahn D D (1986) J. Nutr. 116, 2067 
Ferrokinetic abnormalities and red cell life span in 
myelodysplastic syndromes: a review 
Lintula R (1986) Scand. J. Haematol. 36, Suppl. 45, 48 
The small cardioactive peptides: a class of modulatory 
neuropeptides in Aplysia 
Lloyd P E (1986) Trends Neurosci. 9, 428 
Neuropeptides: multiple molecular forms, metabolic 
pathways, and receptors 
Lynch D R & Snyder S H (1986) Annu. Rev. Biochem. 55, 
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The 1986 McCollum Award Lecture. Fuel-mediated 
teratogenesis during early organogenesis: the effects of 
increased concentrations of glucose, ketones, or somatomedin 
inhibitor during rat embryo culture 
Freinkel N & others (1986) Am. J. Clin. Nutr. 44, 986 
Gluconeogenesis in late fetal and early neonatal life 
Girard J (1986) Biol. Neonate, 50, 237 
Spin-labeled carbohydrates 
Gnewuch T & Sosnovsky G (1986) Chem. Rev. 86, 203 
Fructose 2,6-bisphosphate s a regulatory metabolite inplants 
Huber S C (1986) Annu. Rev. Plant PhysioL 37, 233 
Carbohydrate liquid crystals 
Jeffrey G A (1986) Acc. Chem. Res. 19, 168 
The glucose paradox: new perspectives on hepatic 
carbohydrate metabolism 
Katz J, Kuwajima M, Foster D W & McGarry J D (1986) 
Trends Biochem. Sci. 11, 136-140 
Enzymatic onversion of cellulosic materials to sugars and 
alcohol: the technology and its implications 
Klyosov A A (1986) Appl. Biochem. Biotechnol. 12, 249 
Effects of pro-opiomelanocortin-derived peptides on plasma 
levels of glucagon, insulin and glucose 
Knudtzon J (1986) Horm. Metab. Res. 18, 579 
A possible biological function of carbohydrate structures 
which are typical of erythrocytes 
Koscielak J (1986) Med. Biol. 64, 331 
Monosaccharides in health and disease 
Levine R (1986) Annu. Rev. Nutr. 6, 211-224 
Eleventh Marabou Symposium, The Nutritional 
Re-emergence of Starchy Foods 
Mogren H & others (1986) Nutr. Rev. 44, 38 
Neural control of blood glucose level [Minireview] 
Niijima A (1986)Jap. J Physiol. 36, 827-841 
Carbohydrate-binding proteins: tertiary structures and 
protein-sugar interactions 
Quiocho F A (1986) Annu. Rev. Biochem. 55, 287 
Chromatography of monosaccharides and disaccharides 
Robards K & Whitelaw M (1986) Chromatogr. Rev. 31, 81 
Biosynthetic controls that determine the branching and 
microheterogeneity of protein-bound oligosaccharides 
Schacter H (1986) Biochem. Cell. Biol. 64, 163 
New methods for the synthesis of glycosides and 
oligosaccharides - -  are there alternatives tothe 
Koenigs-Knorr method? 
Schmidt R R (1986) Angew. Chem. 25, 212 
Hormonal regulation of mammalian glucose transport 
Simpson I A & Cushman S W (1986) Annu. Rev. Biochem. 
55, 1059 
Papers presented at the third European Symposium on 
Carbohydrates, Grenoble, France, 16-20 September, 1985 
Tacken A & others (1986) Carbohydrate Res. 149, 263 
Mammalian mannose-binding proteins [Editorial review] 
Taylor M E & Summerfield J A (1986) Clin. Sci. 70, 
539-546 
Glucose homeostasis in chronic liver disease [Editorial review] 
Taylor R, Johnston D G & Alberti K G M M (1986) Clin. 
Sci. 70, 317-320 
Carbohydrate distribution i  mammal; whole-body 
autoradiographic approach 
Watanabe M & Kihara T (1986) Acta Histochem. 
Cytochem. 19, 161 
Molecular aspects of sugar:ion cotransport 
Wright J K, Seckler R & Overath P (1986) Annu. Rev. 
Biochem. 55, 225 
Uridine diphosphate sugars: concentration a d rate of 
synthesis n tissues of vertebrates [Minireview] 
Zhivkov V I & Tosheva R T (1986) Int. J. Biochem. 18, 1 
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Ageing and the aggregating proteoglycans of human articular 
cartilage [Editorial review] 
Roughley P J & Mort J S (1986) Clin. Sci. 71, 337-344 
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Arachidonic acid metabolites and lung I~-adrenoceptor 
desensitization 
Abbrachio M P, Dattonchio L & Omini C (1986) 
Pharmacol. Res. Commun. 18, 93 
Neuropeptidergic versus cholinergic and adrenergic regulation 
of islet hormone secretion 
Ahren B, Taborsky G J & Porte D (1986) Diabetologia, 29, 
827 
Alpha adrenoceptors and the myocardium - - XIIth Congress 
of the International Society for Heart Research, Melbourne, 
9-13 February 1986 
Davey M J & others (1986) J. Mol. Cell. Cardiol. 18, Suppl. 
5,1 
The hypothalamic arcuate nucleus-median eminence 
complex: immunohistochemistry of transmitters, peptides and 
DARPP-32 with special reference to coexistence in dopamine 
neurons 
Everitt B J & others (1986) Brain Res. Rev. 11, 97 
A dopamine-dependent r s itutive system for the maintenance 
of mental normalcy [Plenary Lecture] 
Friedhoff A J (1986) Ann. N. Y. Acad. Sci. 463, 47 
Platelet a-adrenoceptors - -  a valid model for brain or 
vascular adrenoceptors? 
Hamilton C A & Reid J L (1986) Br. J. Clin. Pharmacol. 22, 
623 
Evidence for and against heterogeneity of 
alphal-adrenoceptors [Minireview] 
Hieble J P, DeMarinis R M & Matthews W D (1986) Life 
Sci. 38, 1339 
Subtypes of u Adrenoreceptors in Systemic and Pulmonary 
Vascular Beds [Symposium] 
Hyman A L & others (1986) Fed. Proc. 45, 2334 
The beta-adrenoceptor-adenylate cyclase complex. From 
model to biochemical reality 
Ijzerman A P & Timmerman H (1986) Pharmaceut. Weekbl. 
8, 209 
The D~ dopamine receptor: new perspectives 
Kebabian J W, Agui T, Oene J C van, Shigematsu K & 
Saavedra J M (1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 96 
Striatal dopamine, aging and (-)deprenyl 
Knoll J (1986) Jugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta, 22, 261 
Catecholamine metabolism - - basic aspects and clinical 
significance 
Kopin I J (1985) Pharmacol. Rev. 37, 333 
Presynaptic dopaminergic modulation of cortical input to the 
striatum [Minireview] 
Kornhuber J & Kornhuber M E (1986) Life Sci. 39, 669 
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~-Adrenergic receptors and rhodopsin: shedding new light on 
an old subject 
Lefkowitz R J, Benovic J L, Kobilka B & Caron M G 
(1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 444 
CIBA43eigy Award for Outstanding Research: Regulation of 
Adrenergic Receptor Function by Phosphorylation 
Lefkowitz R J & Caron M G (1986) J. Mol. Cell. Cardiol. 
18, 885 
[3-Adrenergic receptors and their mode of coupling to 
adenylate cyclase 
Levitzki A (1986) Physiol. Rev. 66, 819 
Cardiac adrenoceptors [InRussian; English abstract] 
Matyushin A I (1986) Farmakol. Toksikol. 49, 107 
Advances in dopaminergic drug research 
Miller D D & Uretsky N J (1986) Pharm. Int. 7, 95 
Presynaptic I~-adrenoceptors 
Misu Y & Kubo T (1986) Med. Res. Rev. 6, 197 
The interaction of neurotensin with dopaminergic pathways 
in the central nervous ystem: basic neurobiology and 
implications for the pathogenesis and treatment of
schizophrenia 
Nemeroff C B (1986) Psychoneuroendocrinology, 11 15 
Cerebrovascular nerves and effects of amine transmitters and 
peptides on the brain circulation 
Owman C & Lindvall-Axelsson M, eds (1986) A cta Physiol. 
Scand. 127, Suppl. 552, 5 
Evaluation of studies on platelet alpha2 adrenoceptors in 
depressive illness. [Minireview] 
Piletz J E, Schubert D S P & Halaris A (1986) Life Sci. 39, 
1589 
Effects of ageing on adrenergic receptors [Symposium] 
Roberts J & Steinberg G M, Chairmen (1986) Fed. Proc. 
45, 40 
Dopamine-GABA interactions: evidence that GABA 
transmits, modulates and mediates dopaminergic functions in 
the basal ganglia nd the limbic system 
Scheel-Kriiger J (1986) Acta Neurol. Scand. 73, Suppl. 107, 
1-54 
Catecholaminergic regulation of ovarian function in 
mammals: current concepts [Minireview] 
Spicer L J (1986) Life Sci. 39, 1701 
The metabolizing systems involved in the inactivation of 
catecholamines [Rudolf Buchheim Lecture] 
Trendelenburg U (1986) Naunyn-Schmied Arch. Pharmacol. 
332, 201 
Control of sensorimotor function by dopaminergic 
nigrostriatal neurons: influence on eating and drinking 
White N M (1986) Neurosci. Biobehav. Rev. 10, 15 
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Zwieten P A van (1986) Am. J. CardioL 57, 3E 
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Molecular mechanisms of the chromosome condensation a d 
decondensation cycle in mammalian ceils 
Adlakha R C & Rao P N (1986) BioEssays, 5, 100 
Attenuation may regulate gene expression i animal viruses 
and cells 
Aloni Y & Hay N (1985) CRC Crit. Rev. Biochem. 18, 327 
Conference on Clinical Cytometry, Sea Island, GA, December 
7-12, 1983 
Andreeff M, ed. (1986) Ann. N. Y. Acad. Sci. 468, 408 pp. 
Interaction of amphiphilic aggregates with cells of the 
immune system 
Ashman R B, Blanden R V, Ninham B W & Evans D F 
(1986) Immunol. Today, 7, 278 
Cultivation of endothelial cells - -  limitations and perspectives 
Balconi G & Dejana E (1986) Med. Biol. 64, 231 
Mechanisms of cellular nutrition 
Bettger W J & McKeehan W L (1986) Physiol. Rev. 66, 1 
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Cell interactions in the developing leech embryo 
Bissen S T, Ho R K & Weisblat D A (1986) BioEssays, 4, 
152 
Intracellular pH regulation i  epithelial cells 
Boron W F (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 377 
Toxicological aspects of alterations of pulmonary 
macrophage function 
Brain J D (1986) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 26, 547 
New approaches toa genetic analysis of mitosis [Minireview] 
Broach J R (1986) Cell, 44, 3-4 
The role of extracellular matrix proteins in the control of 
phagocytosis 
Brown E J (1986) J. Leukocyte Biol. 39, 579 
The axonal cytoskeleton: itsrole in generating and 
maintaining cell form 
Bunge M B (1986) Trends Neurosci. 9, 477 
Linkage between axonal ensheathment a d basal amina 
production by Schwann cells 
Bunge R P, Bunge M B & Eldridge C F (1986) Annu. Rev. 
Neurosci. 9, 305 
Mechanisms and consequences of pH-mediated cell regulation 
Busa W B (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 389 
Interactions between endothelial cells and leukocytes 
Butcher E C & others (1986) J. Cell. Biochem. 30, 121 
Cell Motility Symposium, September 8-12, 1985, 
Villefranche-sur-Mer, France 
Cachon M, ed. (1986) Cell Motil. Cytoskel. 6, 83 
How Ca 2+ works in cells 
Campbell A K & others (1986) Cell Calcium, 7, 285 
Endothelial cell influences on vascular smooth muscle 
phenotype 
Campbell J H & Campbell G R (1986) Annu. Rev. Physiol. 
48, 295 
Heparin - -  Symposium on Cellular Reactions and Clinical 
Aspects 
Castaldi P A & others (1986) Med. J. Aust. 144, Suppl. HS2 
Siderophores, the iron nutrition of plants, and nitrate 
reductase 
Castignetti D & Smarrelli J jr (1986) FEBS Lett. 209, 147 
Heterogeneity of calcium channels in mast cells and basophils 
and the possible relevance to pathophysiology of lung 
diseases: a review 
Chand N, Perhach J L jr, Diamantis W & Sofia R D (1986) 
Agents Actions, 17, 407 
In vitro transformation f human epithelial cells 
Chang S E (1985) Biochim. Biophys. Acta, 823, 161 
Regulation of macrophage phagocytosis 
Coleman D L (1986) Eur. J. Clin. Microbiol. 5, 1 
Cell surface receptors for picornaviruses 
Colonno R J (1986) BioEssays, 5, 270 
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Cell adhesion molecules: anew perspective on molecular 
embryology 
Cunningham B A (1986) Trends Biochem. Sci. 11,423-426 
Flow cytometry principles and major applications [In 
French; English abstract] 
Debre P, Merleberal H, Autran B & Blanc C (1985) C. R. 
Soc. Biol. 179, 707 
Gene expression during the mammalian cell cycle 
Denhardt D T, Edwards D R & Parfett C L J (1986) 
Biochim. Biophys. Acta, 865, 83 
Symposium on Optical Methods in Cell Physiology, Marine 
Biol Lab, Woods Hole, MA, July 1985 
Deweer P & Salzberg B M, eds (1986) Soc. Gen. 
Physiologists Ser. 40, 480 pp. 
Cell receptors [In German] 
Dietel M, Niendorf A & Arps H (1986) Pathologe. 7, 75 
Role of a major cell-substratum adhesion system in cell 
behavior and morphogenesis 
Dufour S, Duband J-L & Thirry J-P (1986) Biol. Cell, 58, 
1 
Death and the cell 
Duvall E & Wyllie A H (1986) Immunol. Today, 7, 115 
Ion transport across epithelial tissues: new insight from 
single-channel measurements [Symposium] 
Eaton D C, Chairman (1986) Fed. Proc. 45, 2707 
Cell adhesion molecules inneural histogenesis 
Edelman G M (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 417 
Cell adhesion molecules in the regulation of animal form and 
tissue pattern 
Edelman G M (1986) Annu. Rev. CellBiol. 2, 81 
Cell-matrix interactions and cell adhesion during 
development 
Ekblom P, Vestweber D & Kemler R (1986) Annu. Rev. Cell 
Biol. 2, 27 
Cellular calcium control mechanisms - -  a Symposium held in 
Lucerne, Switzerland, February 7 9, 1985 
Erne P & others (1986) J. Cardiovasc. Pharmacol. 8, Suppl. 
8, S1 
Symposium: Biological Effects of Cryoprotective Agents 
Fahy G M, ed. (1986) Cryobiology, 23, 1 
Cellular events mediated by thrombin and related proteinases: 
part one 
Fenton J W II & Fareed J, eds (1986) Seminars Thrombosis 
Hemostasis, 12, 181 
Cellular events mediated by thrombin and related proteinases: 
part two 
Fenton J W II & Fareed J, eds (1986) Seminars Thrombosis 
Hemostasis, 12, 265 
Oxidant production and bactericidal ctivity in phagocytes 
Forman H J & Thomas M J (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 
669 
The Cryopreservation of Industrially Important Organisms - -  
Society of Chemical Industry, Biotechnology Group, 
Churchill College, Cambridge, December 12, 1985 [Meeting 
report] 
Franks F (1986) Cryo-Letters, 7, 8 
Cross-linking of matrix polymers in the growing cell walls of 
angiosperms 
Fry S C (1986) Annu. Rev. Plant Physiol. 37, 165 
Receptors and cell activation associated with pancreatic 
enzyme secretion 
Gardner J D & Jensen R T (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 
103 
What regulates secretion of non-stored proteins by eukaryotic 
cells? 
Gebhart A M & Ruddon R W (1986) BioEssays, 4, 213 
Cell surface receptors: puzzles and paradigms 
Geisow M J (1986) BioEssays, 4, 149 
Does stem cell self renewal and progenitor cell commitment 
operate through an effector memory cell mechanism? 
Ginsburg H & others (1986) Immunol. Lett. 13, 107 
Genetic regulation of cell interactions and T cell recognition 
II [Minisymposium] 
Glimcher L H, Chairman (1986) Fed. Proc. 45, 2989 
Receptor-mediated en ocytosis 
Goldstein J L, Brown M S, Anderson R G W, Russell D W 
& Schneider W J (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 1, 1 
Role of the endothelial cell in the regulation of microvascular 
permeability omolecules [Symposium] 
Grega G J, Chairman (1986) Fed. Proc. 45, 75 
Functional compartmentation of intracellular magnesium 
[Minireview] 
Giinther T (1986) Magnesium. 5, 53 
The role of osmotic forces in exocytosis from adrenal 
chromaffin cells 
Holz R W (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 175 
Endothelium - - an organized monolayer of highly specialized 
ceils 
Hormia M & Virtanen I (1986) Med. Biol. 64, 247 
Physico-chemical aspects of cellular NMR water elaxation i  
normal and pathologic tissues 
Kasturi S R (1986) Physiol. Chem. Phys. Med. NMR,  17, 
387 
Use of flow cytometry in the measurement of cell mitotic ycle 
[Concise review] 
Keng P C (1986) Int. J. Cell Cloning, 4, 295 
The cell cycle of Escherichia coli and some of its regulatory 
systems 
Krprs F (1986) FEMS Microbiol. Rev. 32, 225 
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Gaining access to the cytosol: the technique and some 
applications of electropermeabilization 
Knight D E & Scrutton M C (1986) Biochem. J. 234, 
497-506 
Prospects in cell biology 
Laskey R A & others (1986) J. CellSci. Suppl. 4, 1986 
Cellular volume maintenance [Minireview] 
Lechene C P (1985) Biol. Cell, 55, 177 
Fundamental spects of bioadhesion 
Longer M A & Robinson J R (1986) Pharm. Int. 7, 114 
Surface receptors and cell function 
Luppa H & others (1986) Acta Histochem. Suppl. 33, 5 
International Symposium of the 
Akademie-Der-Wissenschaften-Und-Der-Literatur on 
Membrane Control of Cellular Activity, Akad Wissensch &
Lit, Mainz, Fed Rep Ger, November 14-16, 1985 
Luttgau H C, ed, (1986) Fortschr. Zool. (Progr. Zool.) 33, 
462 pp. 
Tyrosine kinases in control of cell growth and transformation 
Makela T P & Alitalo K (1986) Med. Biol. 64, 325 
Origin and regulation of tumor-associated macrophages: the 
role of tumor-derived chemotactic factor 
Mantovani A, Ming W J, Balotta C, Abdeljalil B & 
Bottazzi B (1986) Biochim. Biophys. Acta, 865, 59 
Stabilizing infrastructure of cell membranes 
Marchesi V T (1985) Annu. Rev. CellBiol. 1, 531 
The sorting of proteins to the plasma membrane inepithelial 
cells [Minireview] 
Matlin K S (1986) J. Cell Biol. 103, No. 6, Pt 2, 2565 
Structural and functional aspects of the direct interaction of 
bacteria with phagocytes [In Russian; English abstract] 
Mayansky A N, Nevmyatullin A L, Mayanskaya I V & 
Zelenova E G (1986) Zh. Mikrobiol. Epidemiol. 
lmmunobiol. No. 4, 90 
Phenotype and functions of intratumoral macrophages 
McBride W H (1986) Biochim. Biophys. Acta, 865, 27 
Supported planar membranes in studies of cell-cell 
recognition i  the immune system 
McConnell H M, Watts T H, Weis R M & Brian A A 
(1986) Biochim. Biophys. Acta, 864, 95 
Advances in understanding cell interactions in tissue 
resorption. Relevance to the pathogenesis of periodontal 
diseases and a new hypothesis 
Meikle M C, Heath J K & Reynolds J J (1986) J. Oral Path. 
15, 239 
Acidification of the endocytic and exocytic pathways 
Mellman I, Fuchs R & Helenius A (1986) Annu. Rev. 
Biochem. 55, 663-700 
Review: The molecular biology and functions of the 
granulocyte-macrophage colony-stimulating factors 
Metcalf D (1986) Blood, 67, 257 
Assays of normal tissue injury and their cellular 
interpretation. Proceedings of the 12th L.H.Gray Conference, 
Manchester, 2 5 September 1985 
Michalowski A S & others (1986) Br. J. Cancer, 53, Suppl. 
7,1 
Cell-extracellular matrix interactions in morphogenesis: anin 
vitro approach 
Montesano R (1986) Experientia. 42, 977 
Chromosome segregation i mitosis and meiosis 
Murray A W & Szostak J W (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 
1, 289 
Siderophores in relation to plant growth and disease 
Neilands J B & Leong S A (1986) Annu. Rev. Plant Physiol. 
37, 187 
Epithelial cell adhesion molecules 
0brink B (1986) Exp. Cell Res. 163, I 
Conference on Transdifferentiation and Instability in Cell 
Commitment, Kyoto, Japan, August 1984 
Okada T S (1986) Curr. Top. Dev. Biol. 20, 433 pp. 
Transdifferentiation n animal cells: fact or artifact? 
Okada T S (1986) Dev. Growth Differentiation, 28, 213 
Symposium: Cytochemistry of Macrophage 
Ono T & others (1986) Acta Histochem. Cytochem. 19, 103 
Water channels in animal cells: a widespread structure? 
[Minireview] 
Parisi M & Bourguet J (1985) Biol. Cell, 55, 155 
Molecular immunobiology ofcomplement biosynthesis: a 
model of single-cell control of effector-inhibitor balance 
Perlmutter D H & Colten H R (1986) Annu. Rev. Immunol. 
4, 231 
Fluorescence microphotolysis to measure nucleocytoplasmic 
transport and intracellular mobility 
Peters R (1986) Biochim. Biophys. Acta, 864, 305 
Molecular mechanisms ofcytolysis by complement and by 
cytolytic lymphocytes 
Podack E R (1986) J. Cell. Biochem. 30, 133 
New insights into cell and membrane transport processes. 
New horizons in therapeutics: Smith Kline and French 
Research Laboratories Symposia Series, Philadelphia, PA, 
1985 
Poste G & Crooke S T, eds (1986) Symp. New Horizons 
Therap. 3, 434 pp. 
Identification of cellular activation mechanisms a sociated 
with salivary secretion 
Putney J W jr (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 75 
Mitotic apparatus - - surface interaction and cell division 
Rappaport R (1986) Int. J. Invert. Reprod. Dev. 9, 263 
Recent advances in the detection and characterization f 
specific antibody-forming cells in tissue sections 
Rooijen N van & Claassen E (1986) Histochem. J  18, 465 
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The Oz-forming NADPH oxidase of the phagocytes: nature, 
mechanisms of activation and function 
Rossi F (1986) Biochim. Biophys. Acta, 853, 65 
The evolutionary origins of intercellular communication, and 
the Maginot lines of the mind [Plenary Lecture] 
Roth J, Leroith D, Collier E S, Watkinson A & Lesniak 
M A (1986) Ann. N.Y. Acad. Sci. 463, 1 
Arg-Gly-Asp: a versatile cell recognition signal [Minireview] 
Ruoslahti E & Pierschbacher M D (1986) Cell, 44, 517-518 
Rye cytology, cytogenetics and genetics - -  current status 
Schlegel R, Melz G & Mettin D (1986) Theoret. Appl. 
Genet. 72, 721 
Cellular polarity 
Schnepf E (1986) Annu. Rev. Plant Physiol. 37, 23 
Cell-cycle regulation of histone gene expression [Minireview] 
Schtimperli D (1986) Cell, 45, 471~,72 
Cellular characterization a d BCNU resistance of freshly 
resected and early passage human glioma cells 
Shapiro J R (1986) Progr. Neuropath. 6, 133 
Generation of polarity during Caulobacter cell differentiation 
Shapiro L (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 1,173 
Connective tissue as an integral system: role of cell~ell and 
cell matrix interactions [Plenary Lecture] 
Shekhter A B (1986) Connective Tissue Res. 15, 23 
Endothelial cell metabolism of biogenic amines 
Shepro D & Dunham B (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 335 
Functions of the endothelial cell surface 
Simionescu M & Simionescu N (1986) Annu. Rev. Physiol. 
48, 279 
Cell surface polarity in epithelia 
Simons K & Fuller S D (1985) Annu. Rev. CellBioL 1,243 
The pericyte - -  a review 
Sims D E (1986) Tissue Cell, 18, 153 
The directed migration of eukaryotic ells 
Singer S J & Kupfer A (1986) Annu. Rev. Cell Biol. 2, 337 
Prostaglandin biosynthesis and its compartmentation n 
vascular smooth muscle and endothelial ceils 
Smith W L (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 251 
Symposium on the Cell Surface in Development and Cancer, 
27-30 December 1983, Philadelphia 
Steinberg M S & others (1986) Am. Zool. 26, 505 
Decidualisation - -  origin and role of associated cells 
Tarachand U (1986) Biol. Cell, 57, 9 
Cell migration in the vertebrate embryo 
Thiery J P, Dubaud J L & Tucker G C (1985) Annu. Rev. 
Cell Biol. 1, 91 
Importance of phagocytes and the T-lymphocyte system in 
the defense against Candida albicans infections 
T6r6k I & Farkas B (1986) Mykosen, 29, 486 
Phenotyping of macrophages, dendritic ells, and NK cells 
[Minisymposium] 
Trinchieri G, Chairman (1986) Fed. Proc. 45, 2821 
International Symposium on Mechanisms of Cell Injury, 
Cytoprotection4)rganoprotection, Heidelberg, June 9-11, 
1986 
Usadel K H & others (1986) Klin. Wochenschr. 64, Suppl. 7, 
1 
Cytoplasmic determinants for cell lineage specification i
ascidian embryos 
Uzman J A & Jeffery W R (1986) Cell Differentiation, 18, 
215 
Matrix models. Essential tools for microscopic cytochemical 
research 
Van der Ploeg M & Duijndam W A L (1986) 
Histochemistry, 84, 283 
Magnesium and cell cycle control: an update [Minireview] 
Walker G M (1986) Magnesium. 5, 9 
Negative regulators of cell growth 
Wang J L & Hsu Y-M (1986) Trends Biochem. Sci. l l ,  
24-26 
Cell migrations during morphogenesis: some clues from the 
slug of Dictyostelium discoideum 
Williams K L, Vardy P H & Segal L A (1986) BioEssays, 
5, 148 
Well-defined cell surface receptors may be entry points for 
infectious agents [Short review] 
Williams R C jr, Husby G & Koster F T (1986) Scand. J. 
Immunol. 23, 529 533 
CEREBROSPINAL FLUID 
Pathophysiology of cerebrospinal fluid in head injury: Part 2. 
Biochemical markers for central nervous ystem trauma 
Bakay R A E, Sweeney K M & Wood J H (1986) 
Neurosurgery, 18, 376 
Regulation ofcerebrospinal fluid acid-base balance 
Kazemi H & Johnson D C (1986) Physiol. Rev. 66, 953 
Studies of vasopressin the human cerebrospinal fluid 
Sorensen P S (1986) Acta Neurol. Scand. 74, 81 
CHEMOTAXIS 
The cell envelope of Gram-negative bacteria: new aspects of 
its function in transport and chemotaxis 
Brass J M (1986) Curr. Top. Microbiol. Immunol. 129, 1 
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Actomyosin dynamics in chemotactic amoeboid movement of 
Dictyostelium 
Fukui Y & Yumura S (1986) Cell Motil. Cytoskel. 6, 
662~73 
Leukocyte chemotactic factors from vascular smooth muscle 
cells [Minireview] 
Jauchem J R (1986) Comp. Biochem. Physiol. Pt ,4, 83, 603 
Origin and regulation of tumor-associated macrophages: the 
role of tumor-derived chemotactic factor 
Mantovani A, Ming W J, Balotta C, Abdeljalil B & 
Bottazzi B (1986) Biochim. Biophys. Acta, 865, 59 
Chemotaxis and cell motility in the cellular slime molds 
McRobbie S J (1986) CRC Crit. Rev. Microbiol. 13, 335 
The role of actin polymerization i  amoebal chemotaxis 
Newell P C (1986) BioEssays, 5, 208 
Defects in monocyte chemotaxis n patients with neoplastic 
disease [Current research review] 
Walter R J, Danielson J R, Alten P J van & Powell W J 
(1986) J. Surg. Res. 41, 215 
Assays of leukocyte chemotaxis 
Zigmond S H & Lauffenburger D A (1986) Annu. Rev. 
Med. 37, 149 
CHEMOTHERAPY 
See: DRUGS AND DRUG METABOLISM 
CHLOROPLASTS 
Photoregulation f the composition, function, and structure 
of thylakoid membranes 
Anderson J M (1986) Annu. Rev. Plant Physiol. 37, 93 
Transcription of the chloroplast DNA: a review 
Briat J F, Lescure A M & Mache R (1986) Biochimie, 68, 
981 
Are chloroplasts and mitochondria the remnants of 
prokaryotic endosymbionts? 
Ebringer L & Krajcovic J (1986) Folia Microbiol. 31, 228 
Biomembranes Pt M. Transport in bacteria, mitochondria, 
and chloroplasts: general approaches and transport systems 
Fleischer S& Fleischer B, eds (1986) Methods EnzymoL 
125, 788 pp. 
Structure and function of the ATPase-ATP synthase 
complex of mitochondria as compared to chloroplasts 
and bacteria 
Godinot C & Pietro A di (1986) Biochimie, 68, 367 
The thylakoid membranes of higher plant chloroplasts 
Gounaris K, Barber J & Harwood J L (1986) Biochem. J. 
237, 313-326 
The transport of proteins into chloroplasts 
Schmidt G W & Mishkind M L (1986) Annu. Rev. Biochem. 
55, 879 
CHLORIDES CHOLESTEROL 
The (Na+-K + C1-) co-transport system 
Chipperfield A R (1986) Clin. Sci. 71,465-476 
Ca 2+ and cyclic AMP in regulation of intestinal Na, K, and 
CI transport 
Donowitz M & Welsh M J (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 
135 
The Na-K-2C1 cotransport system [Topical review] 
Geck P & Heinz E (1986) J. Membr. Biol. 91, 97 
Benzodiazepine/GABA receptors and chloride channels. 
Structural and functional properties 
Olsen R W & Venter J C, eds (1986) Receptor Biochem. 
Methodol. Ser. 5, 351 pp. 
CHLOROPHYLL  
Physicochemical and ultrastructural properties of cholesterol 
esters bound to elastin [Plenary Lecture] 
Bihari-Varga M, Kfidfi.r A, Jacob M P & Robert L (1986) 
Connective Tissue Res. 15, 43 
A receptor-mediated pathway for cholesterol homeostasis 
[Nobel Lecture] 
Brown M S & Goldstein J L (1986) Angew. Chem. 25, 583 
Dietary protein effects on cholesterol and lipoprotein 
concentrations: a review 
Forsythe W A, Green M S & Anderson J J B (1986) J. Am. 
Coll. Nutr. 5, 533 
Feeding-induced regulation of cholesterol metabolism: a 
unified proposal [Minireview] 
Hassan A S (1986) Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 182, 143 
Chlorophyll: an efficient detector of electronically excited 
species in biochemical systems 
Bohne C, Campa A, Cilento G, Nassi L & Villablanca M 
(1986) Anal. Biochem. 155, 1 
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Biliary cholesterol friend or foe 
Jzcyna M R, Ross P E & Bouchier I A D (1986) Q. J. Med. 
61,991 
The anatomy and physiology of reverse cholesterol transport 
[Editorial review] 
Reichl D & Miller N E (1986) Clin. Sci. 70, 221-231 
Regulation of cholesterol biosynthesis 
Rudney H & Sexton R C (1986) Annu. Rev. Nutr. 6, 
245-272 
Formation and transport of chylomicrons by enterocytes to
the lymphatics [Editorial review] 
Tso P & Balint J A (1986) Am. J. Physiol. 250, G715 
CHROMATIN 
Structure of the 30 nm chromatin fiber [Minireview] 
Felsenfeld G & McGhee J D (1986) Cell, 44, 375 377 
Nuclear chromatin decondensation f human sperm: a review 
[Overview[ 
Huret J L (1986) Arch. Androl. 16, 97 
Organization beyond the gene 
Jackson D A (1986) Trends Biochem. Sci. 11,249 252 
Vitellogenin-specific non-histone chromatin protein 
Nakayama T (1986) Dev. Growth Differentiation, 28, 425 
Core particle fiber and transcriptionally active chromatin 
structure 
Pederson D S, Thoma F & Simpson R T (1986) Annu. Rev. 
Cell Biol. 2, 117 
The peculiar genetic organization of Drosophila 
heterochromatin 
Pimpinelli S, Bonaccorsi S, Gatti M & Sandier L (1986) 
Trends Genet. 2, 17 
Structure of transcriptionally active chromatin 
Yaniv M & Cereghini S (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 21, 
1 
CHROMATOGRAPHY 
Temperature gradients in gas chromatography 
Berezkin V G, Chernysheva T Yu, Buzayev V V & 
Koshevnik M A (1986) Chromatogr. Rev. 31, 21 
5th Danube Symposium on Chromatography, Yalta, 
November II 16, 1985, Part I 
Berezkin V G & others (1986) J. Chromatogr. 364, l 
Review. Chemotaxonomy of selected species of the 
A ctinobacillus Haemophilus-Pasteurella group by means of 
gas chromatography, gas chromatography mass spectrometry 
and bioenzymatic methods 
Brondz I & Olsen I (1986) J. Chromatogr. 380, l 
Applications and limitations of commercially available chiral 
stationary phases for high-performance liquid 
chromatography 
Diippen R, Arm H & Meyer V R (1986) Chromatogr. Rev. 
31, 1 
Chromatographic separation of chiral isomers 
Dennis R (1986) Pharm. Int. 7, 246 
Determination f vitamin E in different biological samples by 
high-pressure liquid chromatography 
Deschuytere A & Deelstra H (1986) Fresenius'Z. Analyt. 
Chem. 324, 1 
Optimization of mobile phase composition i liquid 
chromatography - -  a survey of most commonly used 
chemometric procedures 
Goewie C E (1986)J. Liq. Chromatogr. 9, 1431 
Theory of multicomponent chromatography. A 
state-of-the-art report 
Helfferich F G (1986) Chromatogr. Rev. 31, 45 
Papers presented at the Sixth Annual Research Triangle Park 
Liquid Chromatography S mposium, at Burroughs Wellcome 
Research Laboratories, Research Triangle Park, North 
Carolina, October 16, 1985 
Klapper D G & others (1986) J. Liq. Chromatogr. 9, 1613 
9th International Symposium on Column Liquid 
Chromatography, Edinburgh, July l 5, 1985, Part I 
Knox J H & others (1986) J. Chromatogr. 352, 1 
First International Symposium on Preparative and Up-Scale 
Liquid Chromatography, Paris, January 15-17, 1986 
Knox J H & others (1986) J. Chromatogr. 363, l 
10th International Symposium on Column Liquid 
Chromatography, San Francisco, CA, May 18 23, 1986, Part 
I 
Majors R E & others (1986) J. Chromatogr. 371, 1 
5th Danube Symposium on Chromatography, Yalta, 
November I 1-16, 1985, Part II 
Makarova S B & others (1986) J. Chromatogr. 365, 1 
Liquid chromatography on chemically bonded electron 
donors and acceptors 
Nondek L (1986) Chromatogr. Rev. 31, 61 
Biospecific chromatography of lipolytic enzymes and methods 
for determining their activity [In Russian; English abstract] 
Ostapenko O V, Serebrennikova G A & Evstigneeva R P 
(1986) Bioorg. Khim. 12, 1445 
Recent advances in thermionic onization detection for gas 
chromatography 
Patterson P L (1986) J. Chromatogr. Sci. 24, 41 
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9th International Symposium on Column Liquid 
Chromatography, Edinburgh, July 1-5, 1985, Part II 
Rajakyl~i E & others (1986) J. Chromatogr. 353, I 
Chromatography of monosaccharides and disaccharides 
Robards K & Whitelaw M (1986) Chromatogr. Rev. 31, 81 
Separation of phospholipid molecular species by high 
performance liquid chromatography: potentials for use in 
metabolic studies [Minireview] 
Robins S J & Patton G M (1986) J. LipidRes. 27, 131 
Micro-HPLC detectors: a review 
Sagliano N jr & Hartwick R A (1986) J. Chromatogr. Sci. 
24, 506 
High-pressure liquid chromatography (HPLC) of proteins 
Seipke G, Mullner H & Gran U (1986) Angew. Chem. 25, 
535 
Liquid adsorption operations: equilibrium, kinetics, column 
dynamics, and applications 
Sircar S & Myers A L (1986) Separ. Sci. Technol. 21, 535 
A review of methods for the determination f hold-up volume 
in modern liquid chromatography 
Smith R J, Nieass C S & Wainwright M S (1986) J. Liq. 
Chromatogr. 9, 1387 
6th International Symposium on Bioaffinity Chromatography 
and Related Techniques, Prague, September 1~5, 1985 
Turkovfi J & others (1986) J. Chromatogr. 376, 1 
5th International Symposium on High-Performance Liquid 
Chromatography of Proteins, Peptides and Polynucleotides, 
Toronto, November 4q5, 1985 
Wehr C T & others (1986) J. Chromatogr. 359, I 
Fundamental reviews '86 
Wendlandt W W & others (1986) Anal. Chem. 58, R1 
Recent advances in HPLC analysis of analgesics 
Wilson T D (1986) J. Liq. Chromatogr. 9, 2309 
CHROMOSOMES 
Molecular mechanisms of the chromosome condensation a d 
decondensation cycle in mammalian cells 
Adlakha R C & Rao P N (1986) BioEssays, 5, 100 
Regulation of genome rearrangement events during 
lymphocyte differentiation 
Alt F W, Blackwell T K, DePinho R A, Reth M G & 
Yancopoulos G D (1986) Immunol. Rev. 89, 5 
Genomic reorganization in ciliated protozoans 
Blackburn E H & Karrer K M (1986) Annu. Rev. Genet. 20, 
501 
Structural analysis of a yeast centromere 
Bloom K, Hill A & Yeh E (1986) BioEssays, 4, 100 
Evolution of the genome of bacterial populations and their 
gene pool [In Russian; English abstract] 
Bondarenko V M & Yablochkov A L (1986) Zh. Mikrobiol. 
Epidemiol. Immunobiol. No. 8, 92 
Nutrient-genome interaction [Symposium] 
Castro C E & others (1986) Fed. Proc. 45, 2392 
Steroid sulphatase and the conservation ofmammalian X 
chromosomes 
Craig I W & Tolley E (1986) Trends Genet. 2, 201 
Special issue on aneuploidy: methodology and test data 
review 
Dellarco V L, Mavournin K H, Waters M D & Rogers 
E T, eds (1986) Murat. Res. 167, 1 
Terminase and the recognition, cutting and packaging of ~. 
chromosomes 
Feiss M (1986) Trends Genet. 2, 100 
Papillomavirus genomes: from sequence data to biological 
properties 
Giri I & Danos O (1986) Trends Genet. 2, 227 
Chromosome classification and purification using flow 
cytometry and sorting 
Gray J W & Langlois R G (1986) Annu. Rev. Biophys. 
Biophys. Chem. 15, 195 
Chromosome abnormalities in human reproductive wastage 
Hasold T J (1986) Trends Genet. 2, 105 
Chromosome clues to acute leukemia in Down's Syndrome 
Hecht F, Hecht B K, Morgan R, Sandberg A A & Link 
M P (1986) Cancer Genet. Cytogenet. 21, 93 
Why mitochondria need a genome [Review-Hypothesis] 
Heijne G von (1986) FEBS Lett. 198, 1 
Genome organization i Pseudomonas 
Holloway B W & Morgan A F (1986) Annu. Rev. Microbiol. 
40, 79 
The nuclear skeleton and the spatial arrangement of 
chromosomes in the interphase nucleus of vertebrate somatic 
cells 
Hubert J & Bourgeois C A (1986) Hum. Genet. 74, I 
Genome organization and expression of reverse transcribing 
elements - - variations and a theme 
Hull R & Covey S N (1986) J. Gen. Virol. 67, 1751 
Site-specific mutagenesis of large DNA viral genomes 
Jenkins F J & Roizman B (1986) BioEssays, 5, 244 
Replication origins in yeast chromosomes 
Kearsey S (1986) BioEssays, 4, J 57 
Chromosomal bnormalities in leukemia nd lymphoma - -  
clinical and biological significance 
Lebeau M M & Rowley J D (1986) Advan. Hum. Genet. 15, 
1 
The morbid anatomy of the human genome: a review of gene 
mapping in clinical medicine (First of four parts) 
McKusick V A (1986) Medicine, 65, 1 
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Methylation and the X chromosome 
Monk M (1986) BioEssays, 4, 204 
Chromosome s gregation i  mitosis and meiosis 
Murray A W & Szostak J W (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 
1,289 
Rous Whipple Award Lecture: Chromosomes, genes, and 
cancer 
Nowell P C & Croce C M (1986) Am. J. Path. 125, 7 
Mechanistic aspects on chemical induction of spindle 
disturbances and abnormal chromosome numbers 
()nfelt A (1986) Murat. Res. 168, 249 
Chemically induced aneuploidy inmammalian cells: 
mechanisms and biological significance in cancer 
Oshimura M & Barrett J C (1986) Envir. Mutagen. 8, 129 
Possible pathogenetic significance of specific hromosome 
abnormalities and activated proto-oncogenes in malignant 
diseases of man 
Pedersen-Bjergaard J, Andersson P & Philip P (1986) 
Stand. J. Haematol. 36, 127 
1 st International Workshop on Chromosomes in Solid 
Tumors, Tucson, Arizona, March 1985 
Sandberg A A, ed. (1986) Cancer Genet. Cytogenet. 19, 1 
Gene mapping and chromosome 19
Shaw D J & others (1986) J. Med. Genet. 23, 2 
An illustrated guide to the structure of the human 
cytomegalovirus genome and a review of transcription data 
Somogyi T, Colimon R & Michelson S (1986) Progr. Med. 
Virol. 33, 99 
Construction of bacterial genome - -  the nearest task of 
genetic engineering [In Russian; English abstract] 
Sukhodolets V V (1986) Genetika, 22, 901 
Genome organization of the plasmids of IncQ/P4 group and 
vector derivatives [In Russian; English abstract] 
Tsygankov Yu D & Christoserdov A Yu (1986) Genetika, 
22, 2606 
Mapping human chromosomes 
White R L (1986) Harvey Lect. 80, 67 
Some regularities of gene localization i  eukaryotic 
chromosomes. The problem and analysis of non-random 
localization of the mating type loci in some fungi [In Russian; 
English abstract] 
Zakharov I A (1986) Genetika, 22, 2620 
The primary structure of the mitochondrial genome of 
Saccharomyces cerevisiae - -  a review 
Zamaroczy M de & Bernardi G (1986) Gene, 47, 155 177 
COLLAGEN 
Conference on Biology, Chemistry and Pathology of 
Collagen, New York Acad Sci, New York, NY, October 
17-19, 1984 
Fleischmajer R, Olsen B R & Kuhn K, eds (1985) Ann. 
N. Y. Acad. Sci. 460, 537 pp. 
Regulation of fibroblast proliferation and collagen synthesis 
by cytokines 
Freundlich B, Bomalaski J S, Neilson E & Jimenez S A 
(1986) lmmunol. Today, 7, 303 
Lung collagen: more than scaffolding 
Laurent G J (1986) Thorax, 41,418~428 
Collagenous proteins of blood vessels 
Mayne R (1986) Arteriosclerosis, 6, 585 
The molecular genetics of collagen disorders [Editorial review] 
Smith R (1986) Clin. Sci. 71, 129-135 
COMPUTERS 
Selected papers from the Ninth Annual Symposium on 
Computer Applications inMedical Care (SCAMC), 
Baltimore, MD, 10-13 November 1985 
Ackerman M J, ed. (1986) Computer Methods Programs 
Biomed. 22, 1 
On computer-assisted analysis of biological sequences: proline 
punctuation, consensus sequences, and apolipoprotein repeats 
Boguski M S, Freeman M, Elshourbagy N A, Taylor J M 
& Gordon J I (1986) J. Lipid Res. 27, I011 
Computational nalysis of genetic sequences 
Goad W B (1986) Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 15, 
79 
Protein graphics: historical development, future directions 
and microcomputer applications 
Gross E & Duane J (1986) Computer Appl. Biosci. 2, 173 
Steady-state modelling of metabolic pathways: a guide for the 
prospective simulator 
Hofmeyr J H S (1986) Computer Appl. Biosci. 2, 5 
Protein crystallography and computer graphics toward 
rational drug design 
Hol W G J (1986) Angew. Chem. 25, 767 
Computer models of the human immunoglobulins - -  shape 
and segmental flexibility 
Pumphrey R (1986) Immunol. Today, 7, 174 
Computer models of the human immunoglobulins - -  binding 
sites and molecular interactions 
Pumphrey R S H (1986) Immunol. Today, 7, 206 
Free radicals and collagen in inflammation - -  a review [In 
French; English abstract] 
Borel J P & Monboisse J C (1986) Ann. Biol. Clin. Paris, 44, 
260 51 
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Investigating antibody specificity using computer graphics 
and protein engineering 
Rees A R & De la Paz P (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 
144~148 
International Workshop on Chemical Analysis Service, 
Aachen, April 5-7, 1984 
Sansoni B & others (1986) Fresenius' Z. Analyt. Chem. 323, 
535 
Symposium on Microcomputers and Integration of Scientific 
Information 
Wagstaff D J & others (1986) J. Ass. Offic. Anal. Chem. 69, 
739 
CONNECTIVE  T ISSUE 
Mast cell: its mediators and effects on arterial wall 
metabolism [Minireview] 
Bydlowski S P (1986) Gen. Pharmacol. 17, 625 
Heterogeneity of calcium channels in mast cells and basophils 
and the possible relevance to pathophysiology of lung 
diseases: a review 
Chand N, Perhach J L jr, Diamantis W & Sofia R D (1986) 
Agents Actions, 17, 407 
Interactions of serine proteases with cultured fibroblasts 
Cunningham D D, Nostrand W E van, Farrell D H & 
Campbell C H (1986)J. Cell. Biochem. 32, 281 
Factors involved in the control of fibroblast proliferation by 
glucocorticoids - -  a review 
Durant S, Duval D & Homodelarche F (1986) Endocr. Rev. 
7, 254 
Fibroblast growth factor 
Gospodarowicz D, Neufeld G & Schweigerer L (1986) Mol. 
Cell. Endocrinol. 46, 187-204 
Proceedings of the 9th Meeting of the Federation of European 
Connective Tissue Societies, Budapest, Hungary, 1984 
Kadar A, ed. (1986) Connective Tissue Res. 15, 1 
Transdifferentiation between mast cell subpopulations 
Kitamura Y, Nakano T & Kanakura Y (1986) Dev. Growth 
Differentiation, 28, 321 
Protein phosphorylation a d inositol phospholipid 
metabolism inactivated rat mast cells [In Japanese; English 
abstract] 
Kurosawa M (1986) Folia Pharmacol. Jap. 87, 1 
The catabolic fate of hyaluronic acid [Plenary Lecture] 
Laurent T C & others (1986) Connective Tissue Res. 15, 33 
Conditions for transformation f human fibroblast cells: an 
overview 
Milo G E & Casto B C (1986) Cancer Lett. 31, 1 
Biomechanical spects of blood vessel function [Plenary 
Lecture] 
Monos E (1986) Connective Tissue Res. 15, 85 
Glucocorticoid action on connective tissue - -  from molecular 
mechanisms toclinical practice 
Oikarinen A I, Uitto J & Oikarinen J (1986) Med. Biol. 64, 
221 
Relationships between the biomechanical properties, 
composition and molecular structure of connective tissues 
[Plenary Lecture] 
Oxlund H (1986) Connective Tissue Res. 15, 65 
On the heterogeneity of mast cells 
Pearce F L (1986) Pharmacology, 32, 61 
Proceedings of the Symposium "The Mast Cell Revisited" 
Richards I M & others (1986) Agents Actions, 18, 279 
The structure and elastic properties of arterial junctions 
[Plenary Lecture] 
Roach M R (1986) Connective Tissue Res. 15, 77 
Specific topo-optical reactions of connective tissue elements 
and their ultrastructural interpretation [Balo Memorial 
Lecture] 
Romh~inyi G (1986) Connective Tissue Res. 15, 13 
Proteoglycan histochemistry - -  a valuable tool for connective 
tissue biochemists 
Scott J E (1986) Collagen Relat. Res. 5, 541 
Localized scleroderma (morphoea), clinical, physiological, 
biochemical nd ultrastructural studies with particular 
reference to quantitation ofscleroderma 
Serup J (1986) Acta Dermato-Venereol. Suppl. 122, 9~I  
Connective tissue as an integral system: role of cell-cell and 
cell matrix interactions [Plenary Lecture] 
Shekhter A B (1986) Connective Tissue Res. 15, 23 
Fibroblast growth factors: broad spectrum itogens with 
potent angiogenic activity 
Thomas K A & Gimenez-Gallego G (1986) Trends 
Biochem. Sci. 11, 81 84 
Plenary lecture: Mast cells revisited 
West G B (1986) Agents Actions, 18, 5 
COPPER 
Long-range lectron transfer in blue copper proteins 
[Centenary Lecture] 
Gray H B (1986) Chem. Soc. Rev. 15, 17 
Nuclear activity of 1,10-phenanthroline-copper ion 
Sigrnan D S (1986) Acc. Chem. Res. 19, 180 
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CYCLIC ADENOSINE MONOPHOSPHATE 
See. ADENOSINE MONOPHOSPHA TE 
See also. NUCLEOTIDES 
CYCLIC GUANOSINE MONOPHOSPHATE 
See. GUANOSINE MONOPHOSPHATE AND 
POL YPHOSPHA TES 
See also: NUCLEOTIDES 
CYTOCHROMES 
Genes for cytochrome p-450 and their regulation 
Adesnik M & Atchison M (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 
19, 247 
Rat-liver microsomal cytochrome p-450: purification, 
characterization, multiplicity and induction 
,~str6m A & DePierre J W (1986) Biochim. Biophys. Acta, 
853, 1 
Is the cytochrome b-c~ complex a proton pump? Probably es 
[Minireview] 
Beattie D S (1986) J. Bioenerget. Biomembr. 18, 1 
The First Bernard B. Brodie Lecture at Pennsylvania State 
University. Induction of microsomal cytochrome p-450 
enzymes 
Conney A H (1986) Life Sci. 39, 2493 
Cytochrome-P-450-dependent pathway for oxidation of 
arachidonic acid and its metabolites 
Golovenko N Y & Galkin B N (1986) Ukr. Biokhim. Zh. 
SSSR, 58, 104 
The molecular biology of the polycyclic aromatic 
hydrocarbon i ducible cytochrome p-450; the past is prologue 
Iversen P L, Hines R N & Bresnick E (1986) BioEssays, 4, 
15 
Organization and function of cytochrome b and ubiquinone 
in the cristae membrane of beef heart mitochondria 
[Minireview] 
Jagow G von, Link T A & Ohnishi T (1986) J. Bioenerget. 
Biomembr. 18, 157 
Cytochromes p-450 of yeasts 
KS.ppeli O (1986) Microbiol. Rev. 50, 244-258 
Phosphorylative electron transport chains lacking a 
cytochrome hem complex [Minireview] 
Kr6ger A, Paulsen J & Schr6der I (1986) J. Bioenerget. 
Biomembr. 18, 225 
Physical methods in the study of the active site geometry of 
cytochromes-P-450 
Lewis D F V (1986) Drug Metab. Rev. 17, 1 
Is there sul~cient experimental evidence to consider the 
mitochondrial cytochrome bcl complex a proton pump? 
Probably no [Minireview] 
Nal~cz M J (1986)J. Bioenerget. Biomembr. 18, 21 
Studies on bioinorganic chemistry of cytochrome p-450 
models and biometal ions [In Japanese; English abstract] 
Sakurai H (1986) Yakugaku Zasshi, 106, 619 
The pathway of electron transfer in the dimeric 
QH2:cytochrome c oxidoreductase [Minireview] 
Vries S de (1986) J. Bioenerget. Biomembr. 18, 195 
Magnetic resonance study of the structure and functions of 
cytochrome p450 
Weiner L M (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 20, 139 
The regulation of cytochrome P-450 gene expression 
Whitlock J P jr (1986) Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 26, 
333 
The semiquinone cycle: a hypothesis of electron transfer and 
proton translocation i  cytochrome be-type complexes 
[Minireview] 
Wikstr6m M & Krab K (1986) J. Bioenerget. Biomembr. 18, 
181 
Cytochrome p-450s: polymorphic multigene families involved 
in carcinogen activation 
Wolf C R (1986) Trends Genet. 2, 209 
CYTOSKELETON 
See. ORGANELLES AND SUBCELLULAR 
STRUCTURES 
DETERGENTS 
Amphiphilic acetylcholinesterase - -  properties and 
interactions with lipids and detergents 
Brodbeck U (1986) Progr. Protein-Lipid Interactions, 2, 303 
Uses of non-ionic and bile salt detergents in the study of 
membrane proteins 
Moller J V, Lemaire M & Andersen J P (1986) Progr. 
Protein-Lipid Interactions, 2, 147 
DEVELOPMENT 
See." GRO WTH, GROWTH FACTORS AND 
DE VELOPMENT 
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DIABETES 
Diabetes and Pregnancy - - Aspects of Current Research 
relevant to Clinical Practice - -  First International Symposium 
held in Stresa, Italy, May 17-18, 1984 
Baird J & others (1986) Acta Endocrinol. 112, Suppl. 277, 7 
Experimental model of juvenile insulin-dependent diabetes [In 
Russian] 
Bocharov E F & Shestenko O P (1986) Vopr. Virusol. No. 
4, 393 
The relevance of glucose counterregulatory systems to 
patients with insulin-dependent diabetes mellitus 
Cryer P E, White N H & Santiago J V (1986) Endocr. Rev. 
7, 131 
Hypertension a d diabetes in obesity: a review and new ideas 
on the contributing role of ions 
El-Mallakh R S (1986) Med. Hypotheses, 19, 47 
Gestational diabetes mellitus: a syndrome with phenotypic 
and genotypic heterogeneity 
Freinkel N & others (1986) Horm. Metab. Res. 18, 427 
Hyperlipidaemia of diabetes 
Gibbons G F (1986) Clin. Sci. 71,477~186 
Early abnormalities in myocardial cell function in 
experimental diabetes 
Gotzsche O (1986) Acta Pharmacol. Toxicol. 59, Suppl. 2, 
5-21 
Diabetic ontrol and microvascular complications - -  the 
near-normoglycaemic experience 
Hanssen K F & others (1986) Diabetologia, 29, 677 
Aldose reductase in the diabetic eye - -  43rd Edward Jackson 
Memorial Lecture 
Kinoshita J H (1986) Am. J. Ophthalmol. 102, 685 
Lipoprotein metabolism in pregnancy, fat transport to the 
fetus, and the effects of diabetes 
Knopp R H & others (1986) Biol. Neonate, 50, 297 
Assays of pancreatic B cell secretory products: utility in 
investigative and clinical diabetology 
Malmquist J & Birgerstam G (1986) Scand. J. Clin. Lab. 
lnvest. 46, 705 
Diabetes-induced cardiac hanges 
McNeill J H & Tahiliani A G (1986) Trends Pharmacol. Sci. 
7, 364 
New genetics of the hyperlipidaemias and diabetes [Meeting 
report] 
Miller G J (1986)J. Roy. Soc. Med. 79, 53 
The human insulin gene and diabetes mellitus 
Neumer C, Brandt R & Zuhlke H (1986) Exp. Clin. 
Endocrinol. 87, 89 
The molecular genetics of diabetes mellitus 
Niven M J & Hitman G A (1986) Biosci. Rep. 6, 50i 
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Nordisk Symposium - - Diabetes and Diabetes Treatment IV
Pyorala K & others (1985) Acta Endocrinol. 110, Suppl. 272, 
11 
International Symposium on Complications ofDiabetes - -  
Current Status of Prevention and Treatment, The Hague, The 
Netherlands, March 2-5, 1986 
Schilfgaarde R van & others (1986) Transplant. Proc. 18, 
1471 
Diabetes mellitus: from theory to therapy - -  Proceedings of
the 1986 Arnold O. Beckman Conference inClinical 
Chemistry 
Steffes M W & others (1986) Clin. Chem. 32, No. lOB, 
Suppl., B3 
Symposium on aldose reductase, inhibition and late 
complications ofdiabetes. Section 1: Proceedings ofthe 
International Diabetes Federation Polyol Pathway 
Workshop, Madrid, 23 September 1985 
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vector derivatives [In Russian; English abstract] 
Tsygankov Yu D & Christoserdov A Yu (1986) Genetika. 
22, 2606 
PLATELETS 
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POLLUTION 
The New Orleans Conference on Agricultural Dusts: 1984. 
Cotton and Grain Dusts 
Akers T G & others (1986) Envir. Hlth Perspect. 66, 3 
Legionella, man and environment. Third International 
Symposium, 4-8 May 1986, Jerusalem, Israel, Part One 
Bercovier H, ed. (1986) lsraelJ. Med. Sci. 22, 620 
Legionella, man and environment. Third International 
Symposium, 4-8 May 1986, Jerusalem, Israel, Part Two 
Bercovier H, ed. (1986) IsraelJ. Med. Sei. 22, 697 
International Symposium on Ecological Impacts of 
Antibacterial Agents, Stockholm, March 7-8, 1986 
Bergan T, Ekstr6m B & Nord C E (1986) Seand. J. Infect. 
Dis. Suppl. 49, 9 
Environmental chemical influences on behaviour and 
mentation [John Jeyes Lecture] 
Bryce-Smith D (1986) Chem. Soc. Rev. 15, 93 
Impact of air pollution on the lung [In German; English 
abstract] 
Favez G (1986) Schweiz. Med. Wochensehr. 116, 830 
Report of Workshop on the Contribution of Airborne 
Pollutants to Respiratory Cancer 
Gordis L & others (1986) Envir. Hlth Perspect. 70, 3 
Pleural plaques-asbestos-ill-health 
J/irvholm B, Arvidsson H, Bake B, Hillerdal G & Westrin 
C-G (1986) Eur. J. Resp. Dis. 68, Suppl. 145, 1 59 
The significance of N-nitroso compounds as environmental 
carcinogens 
Lijinsky W (1986) Envir. Carcinog. Rev. 4, 1 
Microbial degradation ofhalogenated hydrocarbons - -  a 
biological solution to pollution problems 
Muller R & Lingens F (1986) Angew. Chem. 25, 779 
Satellite Symposium on Risk Assessment in Relation to 
Environmental Mutagens and Carcinogens to the 4th 
International Conference on Environmental Mutagens, Oslo, 
Norway, June 21-22, 1985 
Oftedal P & Brogger A, eds (1986) Progr. Clin. Biol. Res. 
208, 189 pp. 
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POLYSACCHARIDES 
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Production, characterization, a d application of cyclodextrins 
Bender H (1986) Advan. Biotechnol. Processes, 6, 31 
Glycogen a metabolic viewpoint 
Geddes R (1986) Biosci. Rep. 6,415 
Ultrastructural nd biochemical spects of the Sanfilippo 
Syndrome - -  Type Ill genetic mucopolysaccharidosis 
[Plenary Lecture] 
Haust M D & Gordon B A (1986) Connective Tissue Res. 
15, 57 
Lipopolysaccharide nomenclature - -  past, present and future 
Hitchcock P J & others (1986) J. Bact. 166, 699-705 
Immunochemical and related interactions with dextrans 
reviewed in terms of improved structural information 
Jeanes A (1986) Mol. Immunol. 23, 999 
Inflammation, glycolytic metabolism, and 
glycosaminoglycans 
Kittlick P D (1986) Exp. Path. 30, 1 
Nutritional quality, food processing, and biotechnology 
aspects of chitin and chitosan: a review 
Knorr D (1986) Process Biochem. 21, 90 
Insect chitin. Physical state, synthesis, degradation a d 
metabolic regulation [Minireview] 
Kramer K J & Koga D (1986) Insect Biochem. 16, 851 
Engineering and economics of cellulose saccharification 
systems 
Ladisch M R & Tsao G T (1986) Enzyme Microb. Technol. 
8, 66 
The catabolic fate of hyaluronic acid [Plenary Lecture] 
Laurent T C & others (1986) Connective Tissue Res. 15, 33 
Multiple forms of type 1 glycogen storage disease: underlying 
mechanisms 
Nordlie R C & Sukalski K A (1986) Trend~ Biochem. Sei. 
11, 85 88 
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Distribution, metabolism and function of dolichol and 
polyprenols 
Rip J W, Rupar C A, Ravi K & Carroll K K (1985) Progr. 
Lipid Res. 24, 269 
Chromatography of monosaccharides and disaccharides 
Robards K & Whitelaw M (1986) Chromatogr. Rev. 31, 81 
The interactions ofwater with cellulose- and starch-derived 
pharmaceutical excipients 
Zografi G & Kontny M J (1986) Pharmaceut. Res. 3, 187 
PORPHYRINS 
See: HAEM, HAEM PROTEINS AND PORPHYRINS 
POTASSIUM 
The (Na ÷ K+-C1 ) co-transport system 
Chipperfield A R (1986) Clin. Sci. 71,465-476 
Regulation of active Na ÷ K ÷ transport in skeletal muscle 
Clausen T (1986) Physiol. Rev. 66, 542 
Ca 2÷ and cyclic AMP in regulation of intestinal Na, K, and 
CI transport 
Donowitz M & Welsh M J (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 
135 
The Na-K-2CI cotransport system [Topical review] 
Geck P & Heinz E (1986) J. Membr. Biol. 91, 9"7 
International Symposium of the 
Akademie-Der-Wissenschaften-Und-Der-Literat ur on 
Membrane Control of Cellular Activity, Akad Wissensch &
Lit, Mainz, Fed Rep Ger, November 14-16, 1985 
Luttgau H C, ed. (1986) Fortschr. Zool. (Progr. Zool.) 33, 
462 pp. 
Proceedings ofO J1 International Seminar on Ventricular 
Repolarization, October 6-9, 1985, Tomakomai 
Noble D & others (1986) Jap. Heart J. 27, Suppl. 1, 3 
Calcium activated potassium channels and fluid secretion by 
exocrine glands [Editorial review[ 
Petersen O H (1986) Am. J. Physiol. 251, GI 
A model for allosteric regulation of Na +/K +-transporting 
ATPase 
Repke K R H (1986) Biochim. Biophys. Acta. 864, 195 
Review: The Na,K-ATPase of nervous tissue 
Stahl W L (1986) Neurochem. Int. 8, 449 
Control by drugs of renal potassium handling 
Velfizquez H & Wright F S (1986) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 26, 293 
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PROSTAGLANDINS 
Proceedings of the Meeting on PAF and Leukotrienes, Paris, 
September 27, 1985 
Braquet P & Clostre F, eds (1986) Pharmacol. Res. 
Commun. 18, Suppl., 1 
Prostaglandins and experimental hypertension: a review with 
special emphasis on the effect of dietary lipids [Editorial 
review] 
Codde J P & Beilin L J (1986) J. Hypertension, 4 675 
Proceedings ofa Symposium on Prostaglandins and the 
Kidney 
Epstein M & others (1986) Am. J. Med. 80, No. IA, 1 
Biochemical mechanisms of prostaglandin synthetase 
co-oxidation of xenobiotics [In Russian; English abstract] 
Golovenko N Y & Galkin B N (1986) Vopr. Med. Khim. 32, 
9 
6-Keto-prostaglandin E~: a naturally occurring stable 
prostacyclin-like mediator of high potency 
Hoult J R S & Moore P K (1986) Trends Pharmacol. Sci. 
7, 197 
Parathyroid hormone, prostaglandins and bone resorption 
MacDonald B R (1986) WIdRev. Nutr. Diet. 47, 163 
Renal prosta~landins ]Current research review] 
Makhoul R G & Gewertz B L (1986) J. Surg. Res. 40, 181 
Essential fatty acids, prostaglandins and leukotrienes - -  the 
2nd International Congress held in London, March 1985 
Pernow B & others (1986) Progr. Lipid Res. 25, RI7 
Role of prostaglandins i  immunity regulation [In Russian; 
English abstract] 
Rezhabek A E (1986) Zh. MikrobioL Epidemiol. 
Immunobiol. No. 8, 100 
Eicosanoids and the coronary circulation 
Simmet T & Peskar B A (1986) Rev. Physiol. Biochem. 
Pharmacol. 104, 1 
Prostaglandin biosynthesis and its compartmentation in 
vascular smooth muscle and endothelial cells 
Smith W L (1986) Annu. Rev. Physiol. 48, 251 
Prostaglandins in peptic ulcer disease: an overview of current 
status and future directions 
Sontag S J (1986) Drugs, 32, 445 457 
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The leukotriene biosynthetic pathway: a target for 
pharmacological attack 
Taylor G W & Clarke S R (1986) Trend~" Pharmacol. Sci. 7, 
100 
PROTEIN KINASE 
See." PRO TEIN PHOSPHOR YLA TION, PRO TEIN 
KINASE AND PROTEIN PHOSPHATASE 
PROTEIN PHOSPHATASE 
See," PROTEIN PHOSPHOR YLA TION, PROTEIN 
KINASE AND PROTEIN PHOSPHA TASE 
PROTEIN PHOSPHORYLATION, PROTEIN 
KINASE AND PROTEIN PHOSPHATASE 
Protein kinase C activation by diacylglycerol second 
messengers [Minireview] 
Bell R M (1986) Cell, 45, 631-632 
The p35/p36 substrates ofprotein-tyrosine kinases as 
inhibitors of phospholipase A2 [Minireview] 
Brugge J S (1986) Cell, 46, 14%150 
Transforming mutations inprotein-tyrosine kinase genes 
Cooper J A (1986) BioEssays, 4, 9 
Hormone receptors, membrane phospholipids, and protein 
kinases 
Cuatrecasas P (1986) Harvey Lect. 80, 89 
Protein kinase-C in T-cell regulation 
Droge W (1986) lmmunol. Today, 7, 340 
Protein kinase activity of the insulin receptor 
Gammeltoft S & Obberghen E van (1986) Biochem. J. 235, 
1 11 
The role of protein kinase C in transmembrane signalling 
Kikkawa V & Nishizuka Y (1986) Annu. Rev. Cell Biol. 2, 
149 
Phosphorylation f myosin in non-muscle and smooth muscle 
cells: possible rules and evolutionary trends 
Ku~nicki J (1986) FEBS Lett. 204, 169 
Protein phosphorylation a d inositol phospholipid 
metabolism inactivated rat mast cells [In Japanese; English 
abstract] 
Kurosawa M (1986) Folia Pharmacol. Jap. 87, I 
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ClBA-Geigy Award for Outstanding Research: Regulation of 
Adrenergic Receptor Function by Phosphorylation 
Lefkowitz R J & Caron M G (1986) J. Mol. Cell. Cardiol. 
18, 885 
1st International Symposium on Advances in Protein 
Phosphatases, Koninklijke Acad Geneeskunde B lgie, 
Brussels, Belgium, August 20-23, 1985 
Merlevede W & Salvo J di (1985) Advan. Protein 
Phosphatases, l & 2, 837 pp. 
Guanine nucleotides, protein phosphorylation a d the control 
of translation 
Proud C G (1986) Trends Biochem. Sei. 11, 73 77 
Insulin receptor as a tyrosine protein kinase [Plenary Lecture] 
Rosen O M (1986) Ann. N. Y. Aead. Sei. 463, 13 
The viral tyrosine protein kinases 
Sefton B M 0986) Curr. Top. Microbiol. lmmunol. 123, 39 
Molecular basis for substrate specificity of protein kinases and 
phosphatases [Minireview] 
Sparks J W & Brantigan D L (1986) Int. J. Bioehem. 18, 497 
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COLLAGEN 
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HAEMOGLOBIN 
HISTONES 
HO RMONES,  MEDIA TORS, REG ULA TOR Y 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 
IMMUNOGLOBUL INS 
INSULIN 
L1POPRO TEINS 
MUSCLE AND MUSCLE PROTEINS 
PEPTIDES AND POL YPEPT1DES 
TOXINS AND TOXIC SUBSTANCES 
TRANSPORT 
VIR USES 
Symposium on Protein and Polyelectrolyte Adsorption 
Andrade J D & others (1986) J. Colloidlnterface Sci. 111, 
297 
Reactions of electron-transfer proteins at electrodes 
Armstrong F A, Allen H, Hill O & Walton N J (1985) Q. 
Rev. Biophys. 18, 261 
New trends in cryoenzymology: probing the functional role of 
protein dynamics by single-step kinetics 
Barman T, Travers F, Balny C, Hoa G H B & Douzou P 
(1986) Biochimie, 68, 1041 
6th International Symposium on lntracellular Protein 
Catabolism 
Barrett A J & others (1986) Biomed. Biochim. Aeta, 45, 1363 
Protein blotting 
Beisiegel U (1986) Electrophoresis, L 1 
Alphafetoprotein in paediatrics 
Bergstrand C G (1986) Aeta Paediat. Seand. 75, 1 
Cachetin and turnout necrosis factor as two sides of the same 
biological coin 
Beutler B & Cerami A (1986) Nature, 320, 584 
Protein<nergy malnutrition 
(Kwashiorkor Marasmus Syndrome): terminology, 
classification and evolution 
Bhattacharyya A K (1986) WId Rev. Nutr. Diet. 47, 80 
Two-photon spectroscopy of protein-bound chromophores 
Birge R R (1986) Aec. Chem. Res. 19, 138 
How proteins get into microbodies (peroxisomes, 
glyoxysomes, glycosomes) 
Borst P (1986) Bioehim. Biophys. Aeta, 866, 179 
The role of dietary protein in progressive r nal disease 
[Editorial review] 
Brouhard B H (1986) Am. J. Dis. Child. 140, 630 
The role of extracellular matrix proteins in the control of 
phagocytosis 
Brown E J (1986) J. Leukocyte Biol. 39, 579 
Interaction of the Rous sarcoma virus protein pp60sre with 
the cellular proteins pp50 and pp90 
Brugge J S (1986) Curr. Top. Mierohiol. lmmunol. 123, [ 
Heat shock and the heat shock proteins 
Burdon R H (1986) Bioehem. J. 240, 313 324 
Microtubule proteins in neuronal differentiation [Minireview] 
Burgoyne R D (1986) Comp. Bioehem. Physiol. Pt A. 83, 1 
Epidermal growth factor, its receptor, and related proteins 
Carpenter G & Zendegui J G (1986) Exp. Cell Res. 164, I 
How bilayer lipids affect membrane protein activity 
Carruthers A & Melchior D L (1986) Trends Bioehem. Sei. 
11,331 335 
Single-stranded DNA binding proteins required for DNA 
replication 
Chase J W & Williams K R (1986) Annu. Rev. Bioehem. 55, 
103 
Immobilized tannin a novel adsorbent for protein and 
metal ion 
Chibata 1, Tosa T, Mori T, Watanabe T & Sakata N (1986) 
Enzyme Mierob. Technol. 8, 130 
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Antiinflammatory proteins associated with human and 
murine neoplasms 
Cianciolo G J (1986) Biochim. Biophys. ,4cta. 865, 69 
Alpha-helical coiled coils - -  a widespread motif in proteins 
Cohen C & Parry D A D (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 
245-248 
Protein import into organelles: hierarchical targeting signals 
Colman A & Robinson C (1986) Cell, 46, 321-322 
Ferritins and isoferritins in human tissue and serum 
Damour O, Dellamonica C, Vernet M, Collombel C & 
Lasne Y (1986) Path. Biol. 34, 131-143 
Monoclonal and polyclonal antibodies to myelin basic protein 
determinants 
Day E D & Potter N T (1986) J. Neuroimmunol. 10, 289 
Carbon-13 and proton NMR studies of the interactions of
lipids with membrane proteins 
Deese A J & Dratz E A (1986) Progr. Protein Lipid 
Interactions, 2, 45 
Protein import into the cell nucleus 
Dingwall C & Laskey R A (1986) Annu. Rev. CellBiol. 2, 
367 
S- 100 proteins 
Donato E (1986) Cell Calcium, 7, 123 
Targeting proteins into mitochondria 
Douglas M G, McCammon M T & Vassarotti A (1986) 
Microbiol. Rev. 50, 166-178 
Structure and function of nuclear and cytoplasmic 
ribonucleoprotein particles 
Dreyfuss G (1986) Annu. Rev. Cell Biol. 2, 459 
Quantum calculations on proteins: the incorporation of
environmental effects in quantum chemistry 
Drummond M L J (1986) Progr. Biophys. Mol. Biol. 47, 1 
Identifying nonpolar transbilayer helices in amino acid 
sequences ofmembrane proteins 
Engelman D M, Steitz T A & Goldman A (1986) Annu. 
Rev. Biophys. Biophys. Chem. 15, 321 
Potential relevance of impaired histidine metabolism to the 
immunodeficiency in human protein-energy malnutrition 
Enwonwu C O (1986) Nutr. Res. 6, 337 
The opsin family of proteins 
Findlay J B C & Pappin D J C (1986) Biochem. J. 238, 
625 642 
Dietary protein effects on cholesterol and lipoprotein 
concentrations: a review 
Forsythe W A, Green M S & Anderson J J B (1986) J. Am. 
Coll. Nutr. 5, 533 
Experimental pproaches tothe study of the biogenesis of 
mammalian mitochondrial proteins 
Freeman K B, Yatscoff R W & Ridley R G (1986) Biochem. 
Cell. Biol. 64, 1108 
Covalent modification of proteins by ADP-ribosylation 
Gaal J C & Pearson C K (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 
171-175 
Using recombinant DNA techniques to study protein 
targeting in the eucaryotic cell 
Garoff H (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 1,403 
What regulates secretion of non-stored proteins by eukaryotic 
cells? 
Gebhart A M & Ruddon R W (1986) BioEssays, 4, 213 
New proteins involved in cell regulation by Ca 2+ and 
phospholipids 
Geisow M J & Walker J H (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 
420-423 
Receptor-regulated G proteins 
Gilman A G (1986) Trends Neurosci. 9, 460 
Spectrin subtypes in mammalian brain 
Goodman S R, Riederer B M & Zagon I S (1986) 
BioEssays, 5, 25 
The neural cell spectrin skeleton: a review [Invited review] 
Goodman S R & Zagon I S (1986) Am. J. Physiol. 250, 
C347 
Long-range lectron transfer in blue copper proteins 
[Centenary Lecture] 
Gray H B (1986) Chem. Soc. Rev. 15, 17 
Nuclear proteins in spermatogenesis [Minireview] 
Grimes S R jr (1986) Comp. Biochem. Physiol. Pt B, 83, 495 
Protein graphics: historical development, future directions 
and microcomputer applications 
Gross E & Duane J (1986) Computer Appl. Biosci. 2, 173 
Metallothionein 
Hamer D H (1986) Annu. Rev. Biochem. 55, 913 
Sequence homology analysis of proteins by chemical 
cleavages using a mono and two dimensional sodium dodecyl 
sulfate polyacrylamide g l electrophoresis [Minireview] 
Han K-K, Richard C, Zhang G-Y & Delacourte A (1986) 
Int. J. Biochem. 18, 1073 
Protein turnover, physiological energetics and heterozygosity 
in the blue mussel, Mytilus edulis: the basis of variable 
age-specific growth 
Hawkins A J S, Bayne B L & Day A J (1986) Proc. Roy. 
Soc. Lond. Ser. B, 229, 161 176 
Phospholipid transfer proteins: mechanism ofaction 
[Minireview] 
Helmkamp G M jr (1986)J. Bioenerget. Biomembr. 18, 71 
The elucidation of protein function from its amino acid 
sequence 
Hodgman T C (1986) Computer Appl. Biosci. 2, 181 
Protein crystallography and computer graphics toward 
rational drug design 
Hol W G J (1986) Angew. Chem. 25, 767 
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9th Karolinska Institute Nobel Conference on Thioredoxin 
and Glutaredoxin Systems: Structure and Function, Lidingo, 
Sweden, May 27-31, 1985 
Holmgren A, Jornvall H, Branden C I & Sjoberg B-M, eds 
(1986) Karolinska Inst. Nobel Conf. 9, 411 pp. 
Electrostatic nteractions inmembranes and proteins 
Honig B H, Hubbell W L & Flewelling R F (1986) Annu. 
Rev. Biophys. Biophys. Chem. 15, 163 
Protein surface analysis - -  methods for identifying antigenic 
determinants and other interaction sites 
Hopp T P (1986) J. Immunol. Methods, 88, 1 
Thyroid dysfunction i  protein-calorie malnutrition 
Ingenbleek Y (1986) Nutr. Rev. 44, 253 
Physical characterization f protein adsorption on metal and 
metaloxide surfaces 
Ivarsson B & Lundstrrm 1(1986) CRC Crit. Rev. 
Biocompatibility. 2, 1-96 
Calmodulin 
Johnson J D & Mills J S (1986) Med. Res. Rev. 6, 341 
Ultrastructural studies of protein transfer across rodent yolk 
sac 
Jollie W P (1986) Placenta, 7, 263 
Ethnic variation in vitamin D-binding protein (GC): a review 
of isoelectric focusing studies in human populations 
Kamboh M I & Ferrell R E (1986) Hum. Genet. 72, 281 
The dynamics of proteins 
Karplus M & McCammon J A (1986) Sci. Am. 254, No. 4, 
42 
Metabolic activation of mutagenic heterocyclic aromatic 
amines from protein pyrolysates 
Kato R (1986) CRC Crit. Rev. Toxicol. 16, 307 
The nuclear lamins. A multigene family of proteins in 
evolution and differentiation 
Krohne G & Benavente R (1986) Exp. Cell Res. 162, 1 
Bacterial protein toxins with latent ADP-ribosyl transferases 
activities 
Lai C Y (1986) Advan. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol. 58, 
99 
Peptide and protein drug delivery: opportunities and 
challenges 
Lee V H L (1986) Pharm. Int. 7, 208 
13-Adrenergic receptors and rhodopsin: shedding new light on 
an old subject 
Lefkowitz R J, Benovic J L, Kobilka B & Caron M G 
(1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 444 
Proceedings of the 7th CMEA Symposium on Biophysics of 
Nucleic Acids and Proteins, December 2~5, 1985, BRNO 
Lober G & others (1986) Stud. Biophys. 114, I 1 
Kinetics of protein nucleic acid interactions: use of salt effects 
to probe mechanisms of interaction 
Lohman T M (1986) CRC Crit. Rev, Biochem. 19, 191 
Determination fprotein in urine - -  a critical review [In 
German; English abstract] 
Lorentz K & Weiss T (1986) J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 
24, 309 
Modification of penicillin-binding proteins as mechanisms of
I~-lactam resistance [Minireview] 
Malouin F & Bryan L E (1986) Antimicrob. Agents 
Chemother. 30, 1-5 
One- and two-dimensional NMR spectral analysis of the 
consequences of single amino acid replacements in proteins 
Markley J L & others (1986) J. Cell. Biochem. 30, 291 
The sorting of proteins to the plasma membrane inepithelial 
cells [Minireview] 
Marlin K S (1986) J. Cell Biol. 103, No. 6, Pt 2, 2565 
Regulation of phospholipid methylation and its effect on 
membrane proteins 
Mato J M (1986) Progr. Protein-Lipid Interactions, 2, 267 
Intracellular protein catabolism: state of the art [Review 
Letter] 
Mayer R J & Doherty F (1986) FEBS Lett. 198, 181 
Differential scanning calorimetric studies of lipid-protein 
interactions inmodel membrane systems 
McElhaney R N (1986) Biochim. Biophys. Acta, 864, 361 
cis-Acting proteins [Minireview] 
McFall E (1986) J. Bact. 167, 429-432 
Fourier transform infrared studies of lipid-protein interaction 
Mendelsohn R & Mantsch H H (1986) Progr. Protein-Lipid 
Interactions, 2, 103 
Gastrointestinal absorption of peptides and proteins 
Mitra A K (1986) Pharm. Int. 7, 323 
Uses of non-ionic and bile salt detergents in the study of 
membrane proteins 
Moiler J V, Lemaire M & Andersen J P (1986) Progr. 
Protein-Lipid Interactions, 2, 147 
The molecular genetics of microtubule proteins in fungi 
[Topical review] 
Morris N R (1986) E~,:p. Mycol. 10, 77 
Transmembrane transport of diphtheria toxin, related toxins, 
and colicins 
Neville D M jr, & Hudson T H (1986) Annu. Rev. Biochem. 
55, 195 
Microtubule-associated proteins 
Olmsted J B (1986) Annu. Rev. Cell Biol. 2, 421 
p53 and transformation bySV40 
O'Reilly D (1986) Biol. Cell, 57, 187 
Protein structure, folding, and design 
Oxender D L, ed. (1986) UCLA Syrup. Mol. Cell. Biol. NS, 
332 pp. 
T-cell differentiation a tigens: proteins, genes and function 
Parnes J R (1986) BioEssays, 4, 255 
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Of nerve growth cones, leukocytes and memory: second 
messenger systems and growth-regulated proteins 
Pfenninger K H (1986) Trend~" Neurosci. 9, 562 
Assembly and dynamics of the actin filament system in 
nonmuscle cells 
Pollard T D (1986) J. Cell. Bioehem. 31, 87 
Myeloma proteins 
Potter M (1986) Experientia, 42, 967 
Physicochemical properties of oilseed proteins 
Prakash V & Rao M S N (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 
20, 265 363 
Carbohydrate-binding proteins: tertiary structures and 
protein-sugar interactions 
Quiocho F A (1986) Annu. Rev. Biochem. 55, 287 
Protein translocation across and integration i to membranes 
Rapoport T A (1986) CRC Crit. Rev. Biochem. 20, 73 
Investigating antibody specificity using computer graphics 
and protein engineering 
Rees A R & De la Paz P (1986) Trends Biochem. Sci. 11, 
144 148 
Complement system proteins which interact with C3B or C4B 
- -  a superfamily of structurally related proteins 
Reid K B M & others (1986) Immunol. Today, 7, 230 
The gap junction proteins 
Revel J P, Yancey S B & Nicholson B J (1986) Trends" 
Biochem. Sci. 11,375 377 
Plant proteins that inactivate foreign ribosomes 
Roberts W K & SelitrennikoffC P (1986) Biosci. Rep. 6. 19 
The modelling of electrostatic interactions in the function of 
globular proteins 
Rogers N K (1986) Progr. Biophys. Mol. Biol. 48, 37 
Sulfoconjugation: role in neurotransmitter and secretory 
protein activity 
Roth J A (1986) Trends Pharmacol. Sci. 7, 404 
Cooperativity of lipid protein interactions 
Sandermann H (1986) Progr. Protein-Lipid Interactions. 2, 
198 
Biosynthetic controls that determine the branching and 
microheterogeneity of protein-bound oligosaccharides 
Schacter H (1986) Biochem. Cell. Biol. 64, 163 
Protein localization and membrane traffic in yeast 
Schekman R (1985) Annu. Rev. Cell Biol. 1, l 15 
Heat shock proteins: the search for functions [Minireview] 
Schlesinger M J (1986) J, Cell Biol. 103, 321 
The transport of proteins into chloroplasts 
Schmidt G W & Mishkind M L (1986) Annu. Rev. Biochem. 
55, 879 
High-pressure liquid chromatography (HPLC) of proteins 
Seipke G, Mullner H & Gran U (1986) Angew. Chem. 25, 
535 
Anchoring and biosynthesis of stalked brush border 
membrane proteins: glycosidases and peptidases of
enterocytes and renal tubuli 
Semenza G (1986) Annu. Rev. Cell Biol. 2, 255 
Regulation of cAMP concentration bycalmodulin-dependent 
cyclic nucleotide phosphodiesterase 
Sharma R K & Wang J H (1986) Biochem. Cell. Biol. 64, 
1072 
On the recovery of genetically engineered proteins from 
Escherichia coli 
Sharma S K (1986) Separ. Sci. Technol. 21,701 
Chirality of bioactive agents in protein binding and storage 
transport processes 
Simonyi M, Fitos I & Visy J (1986) Trends" Pharmacol. Sci. 
7,112 
Membrane tubulin 
Stephens R E (1986) Biol. Cell, 57, 95 
Prediction of protein structure from amino acid sequence 
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